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  :صلخستالم
 قصور تجاوز في تحليالتهم للخطاب التعليمي مستفيضا، بل كان نادرا حسب بحثنا، إذ كان عاجزا عن الباحثين لم يكن تناول 
رفي، ومع وصول البحث اللساني في تقاربه المنهجي وتكامله المع  ومعالتربويات،وعاتي له في التحليل اللساني وآلياته أو التحليل الموض
 والسيما في جانب تحليل ، أصبح من الممكن تأويل الخطاب اجتماعيا، في الجانب الحجاجي المدمجخاصة ،تطور النظرية التداولية
 وتعدي مرحلة التنميط النصي إلى ، الخطاب وفي تلفظهيد كامال إلى تجس وبذلك أعطي استحقاقاطاب،الممارسات االجتماعية في تلفظ الخ
 ، بتوسيع بعض مفاهيمه، جانب الممارسة لسانياعفعالية األحداث الكالمية، وهذا البحث يحاول تسليط الضوء على كيفية التعامل م
 بإثارة ، وبالتالي المعارف،اسهامه في بناء المعنى و وه،لهذا التحليل  وإلى إعطاء وظيفة جديدة، بالجانب التعليمي التربويبربطهو
 وفي كيفية ممارسة الكالم وأثره عند المتكلمين، وخلص البحث إلى أن البحث المعاصر البد أن يدرج ،الجانب التفكيري وآلياته الحجاجية
 وكذا التخلي عن التقوقع ،نماط الصورية والتخلي عن تحليل األ،التقارب المنهجي البيني للعلوم في تحليل الجانب االجتماعي للخطاب
  .البحث في هذا طرحه ما نو والتوجه إلى جانب أنفع عمليا في تجاوز التفسير الداللي إلى التأويل المعنوي، وه،الداخلي
  
  اللسانية، مقاربة، يميالخطاب التعل، "قول" ، أثر الممارسة، "المقول" ،منجز: دالة الالكلمات
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Abstract: 
The researchers’ analysis of the educational discourse was not extensive, but was rare according to 
our research, as it was unable to overcome the shortcomings of linguistic analysis and its mechanisms or 
thematic analysis of it in pedagogy .With the arrival of linguistic research in its methodological 
convergence and cognitive integration, and with the development of deliberative theory, especially in the 
aspect The combined argumentative, it became possible to interpret the discourse socially, especially in the 
aspect of analyzing social practices in the pronunciation of the discourse, and thus gave full entitlement to 
the embodiment of the discourse and its pronunciation, and transcending the stage of textual profiling to the 
effectiveness of verbal events, and this research attempts to shed light on how to deal with the aspect of 
practice. Linguistically, by expanding some of its concepts, linking it to the educational aspect, and giving 
a new function to this analysis, which is its contribution to building meaning, and consequently knowledge, 
by raising the intellectual aspect and its argumentative mechanisms, and how to practice speech and its 
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impact on the speakers, and the research concluded that contemporary research must include The inter-
methodological convergence of sciences in analyzing the social aspect of the discourse, abandoning the 
analysis of formal patterns, as well as abandoning the inner recluse, and heading to a more practical side 
that By transcending the semantic interpretation to the interpretation of the meaning, which is what we 
present in this research. 
 




وخاصة فيما يتعلق في تطبيقاتها مفاهيم جديدة للغة، ما توصلت إليه النظريات المعاصرة تعطينا
 Galatanu و[Barbier [J.M و[Anscombre[J.C و[Ducrot[Oبممارساتها، مثل ما قامت به أبحاث كل من 
[O]و Kleiber[G]و Rastier [F]و  Recanati [F]وSperber[D]مال األفعال اللغوية لـ  المستوحاة من أع
Searle [J.R]، من حيث تالقح العلوم التربوية باللغوية وخاصة التداولية المدمجة، التي تجاوزت الحجاج 
 الجديد المبني لبالغيالمنطقي الرياضي المبني على العالقات الصورية والبنوية والهيكلية الشكلية، وكذلك الحجاج ا
القائم   القولي االقتضائي، وإن تحدت الداللة القائمة على التفسير إلى التأويلعلى الصورة النمطية؛ إلى الحجاج
على المعنى، والتي تنورت بها التداوليات المدمجة إلى تفسير اإلمكانات غير المحدودة لمعنى المنمطات النصية 
   .]مدونات المقول[الخطابية
 وما يطلق المتكلسات أو االصطالحية باراتالع أو  على شكل اإليديوما التنميطات التي تظهر غالبإن
 النصوص المسجلة والمنطوقة، التي تتأتى من خالل التعليم الذي يعتمد المحاكاة ثبت في أوعليها بالمسكوكات، 
أنها محكيات ال تفيد في مواجهة المواقف اللغوية الحياتية والسلوكية والنفسية التعبيرية في اإلنتاج اللغوي وفي 
المتجددة وغير النهائية، وال تفيد فيها المحاكاة شيئا، وإن كنا نحكم عليها بأشكال من التقييم والتقويم المحادثات 
لألنموذج التواصلي، لكون المتكلم ال يصدر تلفظياته الخطابية على شكل بنية، وإنما تدرك وتنفذ في كلياتها على 
سدية وإشارية وصوتية، وأخرى أسلوبية فردية شكل شفرات وعالمات وأنواع من الرموز تصاحبها متالزمات ج
 قول ملفوظ بنية الوحدات اللسانية في تعدد صوتي ومفاهيمي، جسدهاخاصة في توليف السالسل التعبيرية، وي
وخاصة عند " القول" بفعل اوليةحسب طريقة قولها وممارستها وتلقيها، وهو ما يطلق علية عند النزعة الجديدة للتد
Ducrot[O] وAnscombre[J.C] .اوزتوهو ما يتيح لهذه الرؤية كذلك مسايرة ركب العلوم التربوية التي تج 
 على المتعلم، الذي يفترض فيه في تعلم اللغة كفاية لغوية ا العاملي الذي يركز أساسالتعليم إلىالتعليم بالمهمات 
 عن البنية التي يتكلم بها ا كبيرافًلكنها تختلف اختال. كونية في بناء القصد، ومن ثم اكمال بناء معنى الخطاب
النص المنمط الذي هو أحد أصواتها، حيث تخضع لعوامل سياقية داخلية وخارجية وما يصاحبها من متالزمات 
وغيرها مما أشار إليه الباحثون في هذا ...مثل السن واأليديولوجيا والمحيط والشوائب النفسية والثقافية والفيزيقية
 التي تركز على التفاعلية إلى القوالب اللسانية والسيمائية اوز اللغة يتجهومفومن هنا فم. لقصديةالمجال باألطر ا
 حجاجية ال محدودة، وهو األمر الذي تفسره اختالف إمكاناتالممارسة اللغوية لألنماط اللغوية، ألنها تعطيها 
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 يوجد شيء نهال وأل،]رسها المعلم على المتعلم وتفسيراتها وطريقة الحجاج فيها التي يماشروحاتها[المعارف وبنائها
وطريقة في ايسمى معارف محضة منفكة عن اللغة، فهي تتشكل لما تتشكل اللغة فمثلها مثل اللغة، لكونها تفكير 
 ثابتا لكونه طريقة لإلقناع وفن في الحجاج، ولهذا تتغير االتعبير واالقناع والتأثير، ومن ثم فال شيء يسمى علم
تنبثق  في المستوى البالغي ويلها أوات وطرق التفكير لتغير طرق ممارساتها اللغوية وتفسيراتها، ومن ثم تالمحتوي
بذلك أحد واجهات المعنى الذي هو معرفة مبدئية عند المتكلمين، الذي هو مجرد، ويتشكل بصورة ال نهائية عكس 
 ال تنفذ، بل تشحن من طرق تفاعلها مع غويةرية لإن هذا التفكير في شحن المتلقي ببطا. الداللة المقيدة بالنمط
 وفي التنفيذي أوالمواقف الجديدة للمؤسسة االجتماعية، هو ما يتفرد به الفرد وجيله في أسلوبهم التعبيري الكالمي 
 .المنجز كذلك
": ءفي اكتساب فهم المقرو" القول"ممارسة في " المقول"بتفعيل   ونعطي مثاال لتوضيح فكرة تعليم اللغة
  حسب ميكانيزماتهأويليةفالمعلم يمارس قراءة النص بمصاحباته التعبيرية المتنوعة التي تعطي للمتعلم إمكانات ت
الحجاجية، التي تتركز ليس فقط في التفكيك البنوي، وفي تفعيل النص بمراعاة الروابط والتناسق النصي واالنسجام 
ها دور آخر في إعادة تشكيل النصي عند المتعلم، وذلك فيما الخطابي، وإنما بمعطي الممارسة القولية يكون ل
 من اآلليات الحجاجية، التي تقول أن ذلك إلىوما ... يمارسه المعلم من خالل التكرار واإلحالة والحذف والوصل 
وللمتعلم كذلك دور في تلقي النص وإدراكه وتشكيل صورته . النص يشكل عالمة منجزة ومنفذه في أحد خياراته
 يطلق عليه بالقصدية المستمدة التي ما أولمفاهيمية وطرق إقناعه والتأثير فيه، إذ يغذيه بآلياته وطاقاته الخاصة ا
 إقناعه اول من المعلم، الذي يحاولي الداخلية، التي تتلقى هذا النص في إطاره التدالقصدية أوتؤثر في الوعي 
 والحقائق والمنجزات والتعبيريات والتوجيهيات اإلثباتات إلىوالتأثير فيه بآليات األفعال اللغوية حتى يصل 
 الصوتية[  عنه باألفعال التلفظيةالناتج أو فيه المتضمن أو" القول"وهذا كله بفعل . والوعديات واإلعالنيات عموما
  .نجازية التأثيرية وباألفعال اإلباألفعالوباألفعال القضوية و] والتركيبية
إلدراكي، فما بالك باإلنتاج الكالمي في المواقف غير النهائية لالستعماالت  هذا إذا مثلنا للمستوى ا
 المنمطات المنجزة والقوالب اللسانية، وهنا ندرك دور طريقة - بالتأكيد– المنجزات، حيث ال تسعف اولاللغوية وتد
وأشكال تلفظه جه أوإنجازه ووطرق " القول" بوساطة األفعال اللغوية، وخاصة فعل اإقناع المتعلم والتأثير فيه لغوي 
خطابيا للوحدات اللسانية مع مصاحباته، حيث نراعي المعطيات المقامية واإلمكانات المعنوية والطاقات الفردية 
اللغوية والذهنية وطرقه في بناء التصور، هذا إذا استطعنا أن نقلص الفجوات التعليمية كقاعة : للمتلقي المتعلم
 بين األقران من جهة، وبين المعلم والمتعلم من جهة، وفي النص وقنواته وشفراته الدرس وممارسة الحجاجيات
] السيكرونية[واآلنية ] الدياكرونية[وطرق بناء التصور والصورة الذهنية عند المعلم والمتعلم في ظروفها التاريخية 
  .من جهة أخرى
ف الكفايات اللغوية من خالل هذه  البحث وهو كيف نستهدإشكالية إلى الحد نستطيع أن نصل هذا إلى و
 الكالسيكية، اولية اللسانيين المعاصرين المطورين لفكرة التداوليين المدمجة، اآلتية من أفكار التداوليةالرؤية التد
، التي "المقول"في " القول" كما سيناقشه البحث، والتي تركز على فعل جحتى تنض بمراحل التي مرت هي كذلك
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 التي تركز عليها مقاربات العلوم التربوية، المرجعيات، أوخ الحاصل بين المعارف استطاعت تفسير الشر
 الذهنية والشعبوية، التي تصر عليها العلوم التمثالت أووالمقاربات اللسانية الشكلية الهيكلية، وبين الممارسات 
 أواهيم العملية التعليمية التعلمية وفي هذا التقارب البيني البد من ضبط مف.  الحديثة ونظرياتهااوليةاللغوية التد
 التعليمي وخاصة الخطاب التعليمي للغات، وهنا تبرز إشكاالت مقاربة هذا الخطاب من خالل ما مهدنا الخطاب
 تعلما وتعليما أعطى نتاجا باهرا في امتالك ناصية اللغة اولي التدرله، وحيث أن تعليم اللغة العربية في هذا اإلطا
حث هو كذلك محاججة إلقناع من يمارس الخطاب التعليمي للغات بهذه الرؤية ويطرح أهم التقارب وهذا الب. كفاية
البيني بين العلوم التربوية والعلوم اللغوية والفارق المنهجي في المعالجة، كما سنركز على المعالجة اللغوية من 
حليل اللساني لمدوناته النمطية في حلته  وبناء معنى الخطاب التعليمي والتالموضعي التأويلحيث توضيح مفاهيم 
في هذا الخطاب من حيث تلفظه وآثاره " القول"على " المقول" المعاصرة، وسنقف على حقيقة أثر اوليةالتد
 ومناقشة قواعد فعل اللغة وخصوصية المتكلمين، وبلورة النطق في محوريه االستبدالي والتركيبي، يائية،السيم
 اإلطار السيميائي بمفاهيمه الحجاجية والهيكلية مناقشة إلىوبذلك نصل . تاجاتها التفكيريةوتمثالت هذه العالمات ون
 وتفسير الداللة، ونفرق بذلك بين طبوغرافيا اإلبداع المعنى تأويلالتلفظية بإمكاناتها الحجاجية ومقارباتها في 
ي المواقف غير النهائية للحياة، ثم سنناقش الداللي وبنيته التي تكون أحد مخرجاتها اإلبداع في توليف الملفوظات ف
 على جانب التركيز إلى J.C [Anscombre[و O[ Ducrot[ بعيدا عن مصطلح الشفافية التي هي أحد مفاهيم
 االجتماعي في الخطاب الفاعل إلى لكن في حلته التي تنقل المحتوى من الذاتية اللسانية [Opacité]ضماراإل
 تحليل الخطاب التعليمي خاصة، وهو ما تنبه في خطابياذا الحجاج ومقارباتها لسانيا التعليمي، التي هي معضلة ه
في بناء العوالم، ونخلص في النهاية " وال يقال/ما لم "  أخير في مصطلح[Anscombre[J.C و[Ducrot[Oإليه 
  . للمفاهيم اللغوية معاصرا ورؤية جديدة في تعليم الكفايات اللغوية حسب رؤيتها الفلسفيةمقترحا كونها إلى
  
   تمهيدال
 العلوم التربوية والديداكتيك بصفة عامة عند مقاربة في الباحث أومن ناحية نظر المعلم   األمر هنايتعلق
 الخطاب التعليمي ممارسات أوالخطاب التعليمي بوصف األسباب التي تجعل من واقع المقول الذي هو المنجز 
 تيال واالجتماعية والمهنية التي تستهدفها محتويات الخطاب اب النفسية األسبوصفحسبهم في وعي الممارس في 
 مجموعة كونه بمثابة معارف الفعل أي ليمي الخطاب التعد أخرى فإننا نعة ومن جه،سنناقشها، هذا من جهة
ذه  مجموعة هنحيث تكو ،[1:22] التي تكون فاعلة عند المتكلمينلمتواليات األفعا ملفوظات متعلقة بتوليد
فإن هدف مقاربة الخطاب   ومن جهة النظر اللسانية،التلفظ من جهة الملفوظات الخطاب التعليمي الذي هو نتاج
 والسيما في ،وقول هذه الممارسات أكثر حساسية للممارسات االجتماعية التعليمي هو جعل الرابط بين فعل المقول
 -قفو  وكذلك في النصوص، الخطابيةللمعرفةلجاتهم  وكذلك تدخالتهم ومعالمينخطابات المعلمين الموجة للمتع
 من ن ولو كان رابط فعل المقول في الخطاب المنتج يتكوحتى الحلقة الكالمية ي فاعلين المتفلهؤالء ديداكتيكية
 عن المواضيع التجريبية التي تكون في شكل الخطاب الصادرة أو القول الفعل الناتجة عن آثاراألثر أو من 
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 ،لهذا الفعل والحجاجية  فعل المقول في نصوص التعليمية الخطابية على الخصائص التلفظيةيعتمدإذ  ،التعليمي
 بين فعل المقول ونتيجته على الرابط إلى التمثيلي، فننظر المحتوىوهي التي تساهمفي تمكين وعي المتكلمين من 
  . فعل بناء المعنى المنفذ في الخطابأثر أنه
  :لخطاب التعليميتوضيح الرؤية اللسانية في مقاربة ا لطا فهناك إذن ثالث نق
 في تفسير الخطاب التكويني نو تكون في شكل ما يمليه المعلملتيا ، الخطاب التعليميلتأويل الجديدة الوضعية - 1
 . في ديداكيتيك التعلم والتعليمبةوفي النصوص المكتو
 الرؤية اللسانية حسبخطاب التعليمي ومن خالله  في الي المعنى المبنتعريف إلى تقودنا  التي السابقةالوضعية - 2
 ويرتبطان ، توليف الخطاب في شقيهفي ]المنجز والممارس [يمياآلتية من خالل مدونتي الخطاب التعل
 :باآلتي
 في تعريف ول كذلك العامل األاألثر ويعد ،]Ducrot]"2"  حسبلألثر يعد تقريرا لقول بين المقول واالرابط - 3
ندما يتعلق األمر بالخطاب المكتوب المعتبر أثرا خالصا في تحقيق السالسة التي  عخاصةهدف البحث، 
 . العلم واالعتقاد في المعرفةغةيمارسها المدرب والمعلم في إعادة صيا
 مجموعتين معزولتين من التفكير ومستقلتين عن التساؤل إلى يعيدنا ل فكرة أثر فعل المقول حول ما يقاإن
  :ما كانت المدونة وهمهما
 الملفوظات فترضه األثر الذي تأويل التي تستلزم من التفكير سلسلة من قرارات خيار نظريات تولى األالمجموعة
 ، أفعال اللغةنظرية إلى ومن ثم يتحدد مفهوم األثر بالنظر ، بناء المعنى الخطابي أيضافي أوفي الخطاب التعليمي 
ه السالالت المستوحاة من أعمال  من هذه النظرية وعلى هذاقً النظرية المؤسسة انطالالتفكيرياتحيث تتأكد هذه 
"Ducrot "والناتجة عن الخطاب، التي ياجحول الحج ثم تتطور هذه ، للغةأسيسية التبالقواعد أساسا مقيدة هاعد 
 مستوى كونها سببا للنظريات الحجاجية على بالملفوظات المدونة بل اتصالها فقط على مستوى ليس التفكريات
 هذه تؤول وبمعنى آخر ، النصصحب الذي يمقام البلحاظ التي تؤول بنفسها الملفوظات ،الدينامية والمعبأة
 الخطابي الجنس إلى الضمنية المنسوبة األعراف أو الذي يراعي القواعد العامة أويلالملفوظات من خالل فاتحة الت
 التفكيرياتت الداخلية والمجموعة الثانية من  وهكذا تصبح العالقة بين الفرضيا،العضوي دون المقول بصراحة
 التي تحدد االنتظامات التي تالحظ في المجموعتين التي التفكيريات تتبع التي التأويالت الفرضيات الخارجية وهي
 لمستعملة المعنى في نوع من األسئلة عن الكلمات ااء بداية التحليل كآليات إعادة بنفيتكمن في وجود آليات تعينها 
 بالتحليالت اآللية لمدونة الخطاب التعليمي، التي لم تنفذ بعد، حددة قبل المتكلمين، وتتبع هذه االنتظامات الممن
  .وهي التي تكون قابلة للنقد التي ستشكل خالصة هذا البحث
 تمييز علىالذي يتكئ " Ducrot"  خالل المعنى سنفهم مفهوم من : وبناء معنى الخطابالموضعي التأويل*  1
 ، من حيث أن الجملة موضوع نظري ومن إبداع اللساني، الجملة والملفوظبينجي يؤلف التمييز الحاصل منه
 في مجال المالحظة يظهر هو تنميط داللي للملفوظ فالمعنى ومن هنا ،وأن الملفوظ هو تمظهر خاص للجملة
 المعنى ذلك بأنه التأويلعرف  فيالموضعي، فالتأويل التأويل من حيث جانب أما ،ومجال األثر ومجال التكوين
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 قلب الممارسة في يكون في معيتهما لكنه التأويل، وال في ذات –النص–الذي ال يكون في الموضوع 
 فلتحديد عناصر هذه الممارسة االجتماعية في وصف تدخالت المعلمين وتكوين وهكذا ،]3:38[االجتماعية 
 للفعل تكوينا األولى مرحلة السياق المرتبط بها في ال هذه العناصر في تتبعتكون أن يجب تعليميالخطاب ال
 افترضنا في هذه المرحلة من التلقي التأويل،فلوالذي تتكون فيه أيضا الواجهات الكالمية، لهذا فالخطاب ينجز 
 وعند ،فستكون المقاربة اللسانية الواصفة تتبع هذه التنفيذات] inpresenta[ حضوريا تنفذ التأويالت أن
 ثم فدور التحليالت اللسانية هو عرض على األقل من و،تكون المتضادات متنوعة] inabsenta[ يابالغ
 أو للضغط ولى عندما يكون آت من الطرق األكون تأوال وهو أن تكون قابلة للحقيقة ؛نمطين من التحليل
دلون هذا الخطاب في  عندما يتبااوثاني ، هنامن ما ءبإمكانهم قول شي  الممارسينكون منها في حالة متدفقا
 ، في الخطاب عن بعدعرضسياق هذا البحث أي في سياق الوسائلية المنفذة بطرق الشبكات النظرية التي تُ
 إحدى أويل يخص الخطابات المدونة المنجزة في النصوص الديداكتيكية فسيكون هذا التحليل من أجل توفيما
 ان ويصنفوصفان كليهما سيفي والتأويل، سياق يومن ثم ف المسارات الغائبة تحليل فيهذه التوجهات الممكنة 
 يكون فقط ال التأويلي الخطاب التعليمي بشقيه التي تعرض في كون التحليل دوناتفي الدراسات اللسانية في م
 وهناك أيضا ،التي هي نتاج متغاير ومتنوع] النصوص[في الخطاب وإنما يكون أيضا في األدوات التجريبية 
 الذي يأتي تباعا لتعلقه الموضعي التأويل ومن ثم فمن غير المجدي الخوض في بحث وحد،األ التأويل
 طرق النماذج الداللية، وفي هذا الصدد تتعلق البحوث المنجزة حاليا من التفسيرية لآلليات الخطابية صيةبالخا
 - المؤول- لمحللوي على ا تنطأنها إلى باإلضافة الخطابية، السياقيةباآلليات الخطابية المتعلقة بالسمات 
 على حقيقة أن مقامات التلفظ  نصرأن يجب أنه ويعني ، في ما هو بديليكمن ما يعني أن التعبير ،المرسل
فبدال من افتراض أن ]:"Rastier]4:105: فيقول، لها سياقات خارجيةليست التأويلومصدر التحليل ومواضع 
 بالتمييز بين ينصح أنه ف، الظاهرللوضع المتلقي أو المؤلف أو فقط يشترك فيه المتكلمون ا واحداهناك سياقً
 وار الفردية ثم تتوسط األدوضاع التلفظ لكونه يتعلق بالممارسات االجتماعية واألوسياق التأويلسياق 
 الممارسات التي تضاف إليها ويجب تمكين كل من المؤول والمتخاطبين من العادات هذه التأويلية والخطابية
 ألن كل منهما يفترض كن، األساسيين أم لم تللسياقين زمانية –عية سواء أكانت هناك هوية مكانية االجتما
  ومع ذلك فإن عالم المرجع وعالم االفتراض للمحلل المؤول هو وحدها،كونه المرجعي وعوالمه االفتراضية
 ،وإن كانوا لسانيين فقط حتى ، وصف واقع عوالم المتلفظينهئ في ادعاشكلذي سيتم كشفه، وليس هناك من 
 وهنا ستظهر ،ومن المفيد اإلصرار على حقيقة األثر الذي سيكون وجهة نظر خاصة من جانب واحد فقط
 في منجز المرجع المشترك بين المنِجز والم أن بعض عناصر عالإذ التأويلية، والتلفظية والمقامعوامل السياق 
 بين المؤلفين الديداكتيكيين والمؤلف المحلل الذي له عالقة ركشتحالة الخطاب التعليمي الممارس القولي والم
  .بجنس الخطاب
 تنطلق منه الذي وضع المؤول إن : الخالص واالفتراضات االستبدالية والتركيبيةواإلدراك التأويل استراتيجية 
 طرقعبير عنها ب أراد المتكلم التلتي بعيدا عن المؤول المستهدف يستعيد الفكرة اسانيةجميع التحليالت الل
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 ضمن هان يدرجااللذين]Moeschler et Reboul]5:154-20][,5:120-180 بمعنى التأويلاستراتيجية 
 على Rastier يعتني بالبناء اللساني بمعنى الخطاب، ويعقب الذي الخطاب المتعلق بأثر اإلدراك، اوليةتد
 كل من كد يؤالنصوص،إذ تأويل في لي الدال اإلدراكلةأبراديغم التعرف على األشكال واألنماط المرتبطة بمس
kosslynوSussman ا المؤلف ال يملك إدراكأن علىألن تمحيص عناصر الدال من طرف ،[4:100]ا خالص 
ومع ذلك . [4:04] الداللية االستبدالية والتركيبيةتالمؤول على الرغم من سرعته وعدم وعيه يخضع لالفتراضا
 المعنى الذي سيبنى في سياقات هذه يطور بالنصوص ويتعلق فإنه اص خاا كان موضعوإن التأويلفإن 
  .[4:106]التناصية  سياقسيأتي يعني على وجه الخصوص ما الذي[4:108]النصوص
 االفتراضات الداللية االستبدالية في االستبداليات بدال من الدالليات النظريات الحجاجية التي تشكل تكمن
 وهي أيضا من ناحية الدالليات نصي، المرتبطة بالسياق التناصي الداخل التأويلنات  توفر إمكاوأنها ،والتركيبية
 النص وقواعد الجنس، أي مبادئ الدالليات تنظيم تراعي من ناحية ومن ناحية أخرى ركيبية تكون تأن إلىتهدف 
  .تراعي جنس الخطاب
 التفاعل اللغوي كبناء مشترك لوصفرق  ثالث طن عبارة بناء المعنى تستعمل غالبا في تعييإن : المعنىبناء 
  .للمعنى بين المتكلم والمستمع وكبناء يكون فيه الفرد هو المتكلم وكبناء يكون فيه الفرد هو المؤول المتلقي
 أن ويمكن ، عند الفرد المنشئ لهالمعنى  ناحية تحديد القصدية وبناءمن لبناء المعنى ا تصورول الوجه األيعطينا
 ينتج اتأويلي ا وذلك عندما يكون الخطاب التعليمي خطاب، للسانياتا سيميائياهذه الحالة يعد موضوع في أنهنعرفه ب
  ].والفهم التأويل[ ومجهز باهتمامات المؤولجاهز تأويل أنهالمعنى في شكل داللة بمعنى 
 لذي يستقبل يتم بناء المعنى بصيغة صوت المؤول من طرف الفرد المؤول ا : المؤول وبناء المعنىصوت
دالخطاب والذي حما سنتبناه على وهو ، هذا الوجه في بناء المعنىعلى راسات موقفه بالفعل، وتجمع الدد 
 وهي افتراضات ، تطبع االفتراضات الداللية سواء أكانت استبدالية أم تركيبيةالداللة أوالرغم من المعنى 
 نركز اللساني التأويل حيث في ية، التربوية واللسانظرالن تجمع عليها وجهات لتيوظيفية الهتمامات المؤول ا
 في حاله اكتيكية أما في التصنيفات الديدا،على فاعلية الكالم وأثره أثناء التعلم في حالة كون الخطاب منجز
 نالثاني وهذان المفهومان يحددا  التلفظ والحجاج وهي شروطأولهما على مفهومين يشترط يقومكونه ممارسا 
 فردي أنهفعل أساس وعلى [2:179] على اعتبار التلفظ حدث تاريخي كما يقولنذين الشرطيبوساطة ه
 للحجاج نرى أن هناك وسائط بالنسبة أجل ربط األشكال اللسانية بمنجزاتها، فمن [12;6]الستعمال اللسان
 المؤول من تلفظ  ألن اإلجراءات الحجاجية توجه االستنتاجات التي يستخلصها،مميزة ألثر المرجع في التلفظ
   .[7:41].ما في عملية سيميوزية للعالم
 على إنتاج تمثالت العالم والذات ا الجملة فيكون قادرقوة أو فالمؤول سوف يالحظ فعل مغزى الكالم وهكذا
تكوين مداخل مميزة للوصول لهويات الفاعلين االجتماعيين وللتمثالت االجتماعية بما   من خالل[8:28]الفريدة 
 قوة ن وتكو[8:36]ومن ناحية أخرى ينطلق الكالم من عملية التأثير   من ناحيةهذا[9:91]لك شكلها النمطي في ذ
 أن والسيما ،[10:91]فاعلة في الممارسات االجتماعية من خالل الصور التي تبنيها هذه الممارسات وتقترحها 
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تسير من خالل أنظمة االعتقاد ] وغيرها ...اسية،سي ، تدريسيةتعليمية، إعالمية،[خطاب مجاالت الممارسة المختلفة
  .[9:41] هابنائ أو عند تفكيكها بالعكس أو الفرد لها تملك أووالقيم الشعبوية المستهدفة في المواجهة الواقعية 
 د فردية ومن ناحية أخرى يعرجعية ملفوظ له مكل بلحاظ ان  التلفظ والحجاج يتضحي هنا فإن مفهومومن
8:34]احجاجي].  
 التجريبي خاصيتين أساسيتين من ناحية مستوىعلى الخطاب في ال  النظرة التي تركزتضفي : بناء المعنىصياغة
 واللسانية في ويةالتي تعد مشتركة بين العلوم الترب  الخطابي لبناء المعنى–التركيز على المظهر اآللي الداللي 
 لم تهتم فقط بالتيار الحجاجي التي ،[10:91] للمعنى بناء ةعاد هذا من ناحية ومن ناحية كونها إجيةالدالالت الحجا
 تعد دراسة إجرائية ألسباب التي [11:19] القبيلة لكلمات انزياحاتالذي يسمح بإبراز بعض آثار الخطاب ك
 ,Lezou 2001:لصحافة وهو ما جسدته أعمال كل منحدوث الدالالت المعجمية وحضورها وبالضبط في مجال ا
Marchand 2002, Le Thiec 2004, Château 2005, Frugoni,2007, et, Dubreil 2006, Merlet 
2006, Bourmalo 2007. 
 أنه لى فإن معنى ملفوظات الخطاب من وجهة نظر بناء المعنى من وجهة نظر المؤول ينظر إليه ع ثمومن
 عدن معنى الملفوظات ي فإ ثمومن ،[12:96] وهذا الفعل الخطابي هو في األساس حجاجي ، فعل خطابينتاج
 أدق يأتي المعنى بصورة الذي يتكلم داخل فعل خطابي، والفرد أكثر من قبل أو تمثيليين متفرعين مقترحين اطارتب
 في كتلة داللية وعملية أكثر أوعملية ارتباط تمثيليين للعالم :  ذهنيتين هماتينفي فعل خطابي حجاجي مدعوم بعملي
/ الظاهرة ،الوسائل /القصد ،النتيجة/ السبب[طبيعي بين هذه التمثيالتء رابط  من الممكن إنشاجعلاختيار ت
   .[13:36]]العرض
 للدالالت غير ا تجديدبعده و، المعنى كتلة من الداللة الطبيعيةيعد وجهة نظر بناء المعنى للمؤول فمن
 خطابي يعرض الرابط الحجاجي  منفذا من طرف المتكلم في فعلكون يGrice للكيانات اللسانية حسب الطبيعية
 وهكذا سنجد توضيحا يجسد المعاني غير الطبيعية ،[14:37] طبيعية في بناء المعنىابعدهبين هذه الكيانات 
  .للتعريفات غير المباشر من خالل التركيز على التبئير الجناسي
ي يمارسه المتكلم من طرق  التمثيالت والتحليالت التي تعد طرق مميزة إلنتاج التأثير الذحقيقة شرح ففي
 من االفتراضات الداللية جزءا هذا المنظور يكونالخطاب، وبعبارة أخرى في بناء المعنى وبناء المعنى الحجاجي 
 ومن ثم فإن التحليالت المقدمة هي بنيات للمعنى حيث أن الفرد هو المؤول والذي ،]Rastier]4 يقول ما كأويلنالت
 أم سواء أكانت هذه الخطابات منجزة ،] الفرد هو المؤولوهنا[ وظات المعنى ولملفالتعليمي للخطاب ؤسسي
 ال يمكن أن يكون هناك أي شك في الخلط بين مقاصد معنى المتكلم على افتراض ولذلك أمقول، مقولة ممارسات
  .أن المرء يمكنه الوصول إليها مع ما يقدمه المحلل بكونه عملية معنى المتكلم
 الخطاب نتاج التلفظ والنص هو يعد ]:الخطاب/ النص[ني للخطاب التعليمي في شكل مدونة اللساالتحليل -2 
 ا الخطاب التعليمي تدريبيكون لتنفيذ أحد األكوان المرجعية وأثراالمادة التي تقدم الخطاب ويتخذه المؤول 
 ونقصد ، من الفعلاكون مكون الخطابي يأن كما ، وخطابيةنصية إلى المدونة مالذي يقس  وهو األمرلمتعلمين،ل
 نتاج اعتبار الخطاب التعليمي قيقة فح،المعايير العملية  تنطبق عليهالذي هنا المرتبط بمجال الممارسة ابيبالخط
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 ويجعل من الممكن وجود صلة بين مجال الممارسة والمجال ،فعل التلفظ ينشأ من مجال الممارسة االجتماعية
 الخطابية ألفعالدد مجال الخطاب من حيث الحقول الخاصة بالكلمات وا تج،فالممارسة[14:126]الخطابي 
 ، وفي الخطاب من حيث التنظيم التلفظي ومن حيث البعد والشدة والنموذج، التعليميةالعمليةالمشروحة لفظيا في 
كبار  التكوين إلىومن حيث المادة المجربة التي هي النصوص الموصوفة، أما في مجال الممارسة التي تهدف 
 االجتماعية له وأفعال المواضع أووالمدرسين فتتحدد مجاالت الخطاب من حيث المواضيع االجتماعية له 
 هو األفعال الخطاب مطلوبة، فمعلومات أم روحة مشمعالجات أم تكوين أمالممارسة سواء أكانت دورات 
 الثقافي والهوياتي بالمحتوى مب والتالؤ درجة االستلزام والتناسمثلالملحوظة عند المتكلمين واألفعال الكالمية 
 ومن ثم يمكن اعتبار الشبكة الشاملة للعالقات الكائنة بين أفعال الممارسة االجتماعية ،[15:48]والتقييم االجتماعي 
وتلفظياتها حيث نستطيع المجال المعين في الممارسة ومن ثم بعد تحديد تدريب المتعلمين نحدد المجال الخطابي 
 ونهدف ،من خالل األجناس الخطابية تنفذ األفعال الخطابية إلنتاج الخطاب التعليمي لهذه الممارسة نظرياالمطابق 
  حيث أن هناك مجاالت خطابية وأنواع، جنس الخطابتحديد إلى مجاالت الممارسة طبيعةبهذا الوصف في 
 الشروحات كطابية تكمن في تل الخس األجناأن إلى ثم سنصل ومن ، التعليمياالتصالوأفعال متعلقة بمجال 
 بتقسيم بديهي بقوة أسماء ابط تترالمنشورات أو وهذه الشروحات ، ديداكتيكية- ق فوراتالتفسيرية وفي المنشو
 جنسها أو أما نوع المقابلة التفسيرية ، مثل التحدث في مجال الخطاب والتواصل التعليمي،مجال الممارسة نفسها
 والسيما تلك المقابالت التفسيرية التدريس، أوناس الخطاب التفاعلية في التكوين  في تحديد جميع أجتتكون إنهف
 المعطاة ثم تسمية هذا ماط توصيف الخطاب التعليمي من خالل األنتم ومن ثم ي،التي تشكل نفسها بالجنس
  .الخطاب
 تحدد جنس  مثلها مثل الخطابات هي التيالنصوص ي والدينامية فالمنمطة  الخطاب التعليميوأجناس
 وهي محددة ضمنيا وبديهيا ضمن التصنيف العالمي لها من خالل ارتباطها بالمؤسسات ،الخطاب التعليمي
 وستكون الوحدات التي يتعامل معها المحلل هي ،[16:132] الخطابي للمقابالت التفسيريةنموذجالتدريبية واأل
 يندرج ضمن سجالت كتيكيبشقيه هو خطاب ديدا التعليمي طاب الخأن ،أو في المعنىالمعروضة[20:74]األجناس
 20] في المؤسسةمد المعتالجنس إلى الخطاب التعليمي بصورة أكثر دقة فينتمي ،[75 :20]الجنس التواصلي
 المرتبط بالمكان، وضمن هذا الجنس تتخصص الخطابات ممارسة في مجال السها أنها تعبر عن نفأي ؛[180:
  منتنتج المعايير التي تشكلها ن وأ،ار التي يؤديها الشركاء تكون محددة بديهيا أن األدوبحكملكونها روتينية، 
 ذلك فإن الخطاب ومع ،[20] محدد اعيتثبيت القيود المرتبطة بالنشاط الفعلي اللفظي الممارس في وضع اجتم
  .[20:181]  بل يترك مجاال لالختالفات الشخصية، للغايةاالتعليمي ليس ظرفيا تماما ألن النص ليس مقيد
 المتكلمين ينتجـون نـصوصهم بـصورة يجعل أنموذجا مؤسسة موثوقة ون ثم فالخطاب التعليمي يكو ومن
 مـع النـصوص وافق يت الذي [20:182]الفعل التواصلي   جميع معايير وتحدد ة، وترسل بشكل دفاتر مهيأ ،فردية
 وهي مسألة نقل المعرفة واالنتمـاء ،التلفظي التي تأخذ بعين االعتبار الوضع المهني والمحتوى ،الوصفية المحللة 
:19]  ألن هدفها التعريف بها،للحطاب التعليمي  والمعرفيةيمية التعلمسائلها إلى  33, 39,42,47].  
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 التعليميـة هـي طابات بناءات المعنى التي ستكون فيها الخهي المختار الخطاب تأويل التي تفسر فالطريقة 
 عـن  التعليمي بغض النظر الخطاب نظام القيم التي يقترحها اكتساب إلى أو تفاظح تهدف إلى اال ،خطابات تنويرية 
 ، وتشكل كل هذه التسميات طوائف خطابية تعليمية ومعايير أصل وجهـات نظرهـا المختلفـة ،[88 :21]المدونة 
 يبيـة  التجر تم إنشاؤه من خـالل تعمـيم التجريـد بهـذه األشـياء ا وكائنأثريةوعلى هذا النحو يعد الجنس قطعة 
  .[170 :22] أمثاله أوالتي ال تتعدى التمثيالت المجربة بهذا الجنس ] النصوص[
 وفي الفرضيات / وفي صياغة الخطاب وقواعد الصياغة/ والقاعدةتظاماتاالن:  جنس الخطاب من خاللتحديد
:22]ي الخطابمكن أن نفهم بها الجنس فلمفهوم الطريقة التي ي" Ducrot " يمثل  :الداخلية والخارجية  3] 
 على عواقب [Maingueneau[18 ويؤكد أوبرات، مقارنة فكرة الجنس بمقصورة قارب في ليلة نيةبإمكا
 ،توسيع مفهوم الجنس ليشمل بذلك جميع األنشطة اللفظية انطالقا من التقاليد الشعرية والبالغية
 األجناس بطريقة فارقة هذه استقرار انقسامات عدم إلى جانبه من [Branca-Rossof [16: 116وأشار
 التواصل االجتماعي المتغايرة وسائل إلى هنا مفهوم الجنس من ناحية التسمية باإلشارة نميز ويمكن أن ،للغاية
:18]دياكرونيا  مجسداتها الشكلية في المدونات النصية من الناحية المعرفية ومن المورد المشترك إلى أو [74 
18]للمشتركين في الخطاب  جناس وتتضمن تسميات األ، وخاصة بالمحللينلغوية-  وهذا يعني أنها فوق ،[70 : 
 .cf] واالفتراضات كما يقول المرجعية انه أن يطرح المؤول أكوفبمجرد ، سلفا في الخطاب التعليميذكورةالم
Rastier]مالحظةاره نقطة التحليل الذي يمكن اعتبتعد التي - مقابل المدونة التي تتمثل في النصوص - 
فيوالتنويرية  والروتينية والديداكتيكيةية الجنس الخطابي بالتعريفات البديهية مثل الموضعية والمؤسسوص .
  :من حيث اآلتي
:Laks[23 إليه ب سنعتمد على ما ذهوهنا : والقاعدةاالنتظامات -   اعتبار أن ما يتم تسلمه في إلى [127 ,126 
 ه، مرصود وليس ما يمكن مالحظتترتيب أنه االنتظام بفر ويع،مالحظة الممارسة ليس قواعد بل انتظامات
 في المالحظة وهي انتظامات ا وهنا يكون االنتظام ممكننتظامات،وأن المالحظ يندرج في استخراج اال
:19]  صياغة لثوابت الخطابأنها ،أو[35 :24]تركيبية داللية كما يقول   مفردات األشكال الداللية انها أو[47 
به   ومع ذلك فليس غريبا أن نبحث عن االنتظام إذا لم يكنسب، يبحث عنها المحللوني الت[25]كما يقول 
 الخطابات من ها التي تتكون منوظات أن كل الملفالمحلل أو ويدرك المالحظ ،[.23]الممارسات الخطابية 
 عن أشكال اللغة اماتم منفصال يمكن اعتبارها تأليفا حرا ال أو ا، وإبداعهتفردهاانتظاماتها على الرغ من 
 مصطلح أجناس الخطاب يستعمل" Bakhtine "فـ [287 :26]في مفهومه للتصور مثال " سوسير" بطريقة 
 وقد تكون أكثر ، تكون معيارية ونمطيةأحيانا و،من األجناس ليقول أننا نصوغ خطاباتنا في أشكال محددة
عن أشكال اللغة من حيث ثباتها وتوجهات  وهذه األشكال تختلف اختالفا جوهريا ،مرونة وأكثر إبداعا
 فهي ، اعتبرنا الميزات السابقة للجنس من حيث كونها أكثر مرونة واكثر حرية في أشكال اللغة،وإذاالمتكلم
 في مواقف المتكلمين لتأكيداتيمكن اعتبارها آثارا ]  الجنسأشكال[بذلك تشكل نماذج ألن انتظامات الخطاب
26]التلفظ المعطاة  : 284-285]..   
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 تسمح به المالحظة المنهجية ي نفسها لالنتظام الذسلوكيات المنح فإننا نجري قفزة نظرية ال تتمثل في ولذلك
 تجعل االنتظام يشير التي هي القواعد أو المبادئ عالمة انتظام أن بل نرى ،[.Laks[23النسقية في إعادة البناء 
  . الذين نالحظ سلوكهمأولئك من قبل تنفيذه إلى
دراسة التكرار واالنتظام وآليات   اللسانية وحدها سيضطرنا إلىالرؤية إفراد دراسة الخطاب التعليمي بإن
 غالبا في هناكما نشير .  أي شرح االنتظامات؛ بهذا الجنس من اآلليةمح تصور القواعد التي تساولة لمحالحجاج
 الذي لن يكون سوى لالنتظامالقانون الوصفي  حتى أو نجاحنا في وصف االنتظام مدى إلىوصف الرؤية اللسانية 
 واقع إلى الواقع أنموذج وبمعنى آخر هو االنتقال من ؛اعتقادنا بأن هذا القانون يعادل المبادئ التي تولد هذا الواقع
:23]نموذجاأل  هذه الحالة تتمثل الصعوبة في رؤية القواعد اللسانية التي يتم تصورها في شرح وفي ،[129 ;126 
 للواقع إن لم تكن مجموعة قواعد صياغة دةفما هي المبادئ المولِّ. وهي المبادئ نفسها التي تولد الواقع تظاماالن
 توجد أيضا بين التي هي ونتظامات، وهكذا توجد العالمة بين القواعد واال؟ قواعد الجنسمجموعة أوالخطاب 
  . الخطاب وقواعد الصياغةغةصيا
 صياغة ث خالل إدراك التوليفات المتكررة لملفوظات الخطاب، تحدمن : الخطاب وقواعد الصياغةصياغة - 
 ،[10 :27] خطاطة تاريخية رجعيةعليمي الخطاب التمجال  في حالةتعتبر، و"Foucault"الخطاب كما يسميه 
 لكون الوثيقة التاريخية، الوثائق في الخطاب التعليمي الممارس قصة تعلم األفراد تكوينا وتدريبا وتكونوت
ليست أداة مثلى لتاريخ هو بحد ذاته ذاكرة خاصة، فالتاريخ طريقة معينة للمجتمع في تكوين القانون وإعداد 
 أكثر أو ويقصر المجتمع التاريخ في الخطاب التعليمي على فرد ،[27:14]مجموعة وثائقية ال ينفصل عنها 
 والموضوع الذي يتحدث عن ،ليميفي التكوين، ويمثل الحجم الوثائقي مجموع خطاباتهم في الخطاب التع
يجعله   ماوهو ،[27:15] آثار إلى الوثائق التعلم ربما يكون المجتمع نفسه، ومن ثم يكون التاريخ محوال
 وهو التدريب المهني، أمفيالمشتركين في الخطاب سواء في قاعة الدرس  يتضمن مجموعة كبيرة من األفراد
  . تاريخهم رجعياتخيل من ن يمكّما
 يمكن تتبعها ديداكتيكية،-  وثائق من النصوص فوقمجموعة أنه يوصف الخطاب التعليمي الممارس بوهكذا
 التي يمكن للفرد فيها أن الحالةب مفهوم صياغة الخطاب" Foucault "ويعرف ،تاريخيا في تعليم اللغة األجنبية
 وأنواع الملفوظات المواضيعداخل  يكون فيها التي الحالة وفي ،يصف في عدد معين من الملفوظات نظاما للتشتت
 الوظائف، والمواقف، الرتباطات، االترتيب،:[والمفاهيم والخيارات الموضوعاتية، حيث يمكننا أن نحدد االنتظام بـ
  .[53 :27] أننا نتعامل مع صياغة الخطاب- حسب االصطالح–وهنا يمكننا القول ]. التحويالت
  مثل مقاربات تحليل الممارسة،مر للديداكتيك أنواع التلفظات المفيدة التكويني المستالخطابي في اإلنتاج نجد
 مية،والمفاهي  التلفظيةجناس األهذه أووالتصنيفات النظرية مع األشكال اللسانية المحتملة المرتبطة بهذه األنواع 
التي تتعلق بعملية  والمواضيع ،وغيرها...  والمهنية والمهارتية والتعليميةمعرفية -قوموضوع الخطاب مثل الفو
 على كل سمات الخطاب التعليمي تعرف أن نيمكن  وهنا، والتدريب الذاتي للمعلمينراتاكتساب المعرفة والمها
  . انتظام مظهره، ويمكن اعتبار الخطاب التعليمي صياغات خطابيةل من خال،الذي يتشكل بوجه خاص
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ية تسمية، وكل ما يمكن أن يقال عنه يكمن  ال يشكل بصورة بديهFoucault مالحظة أن تعريفيمكننا ومع
 حيث يمكن أن نطلق على قواعد التدريب مسمى ،في حقيقة أن العناصر التي تشكل الخطاب التعليمي مقيدة
 فقواعد ،] الموضوعاتيةالخيارات المفاهيم، ،المواضيع، طرق النطق[ الشروط التي تخضع لها عناصر التوزيع
والمعالجة والتعديل والتشتت في توزيع   أيضا مصاحبات الوجود المعالج وهي،الصياغة هي شروط الوجود
 وجود صياغة الخطاب في الخطاب التعليمي هي تلك الظروف االجتماعية فشروط ،[53 :27]الخطاب المعطى 
 مالتعوالتواصلية واللسانية التي تظهر منها هذه الصياغة حيث تشكل هذه الظروف االجتماعية والتواصلية قيود اس
  اللغة 
 صياغة الخطاب وقواعد الصياغة تعريف ين خالل العالقات الكائنة بين االنتظام والقواعد، وبمن يمكن وهكذا
 ومن بينها القيود النفسية ما، الخطاب في حالة إنتاج على القيود المرتبط ب قائٍم من ناحية نظاٍم؛الجنس بطريقتين
 نصوص  في الخطاب في شكلقيودجموعة منجزات هذا النظام من ال ومن ناحية م،واالجتماعية واللسانية أساسا
Kerbrat-Orecchioni[22فحسب ذلك، بعد خطابية منجزات إلى القيود هذه تترجم  فالجنس هو نوع ،[170 : 
 غير اور تنشأ من محالتي« typologèmes »  التي تسمى األنماطالمحددة وهو كوكبة من الخصائص دواح
 كونه في ]الجندر[ مفهوم الجنس يكمنف. وغيرها...يا ودالليا وبالغيا وبرغماتية وفو لسانيا  ومميزة نحونسةمتجا
 ،[116 :16]جانب التطابق بين الوظائف اللسانية وجانب الممارسات الدالة اجتماعيا: جانبين ذو ا صارماطابع
:Rastier[28وهكذا سوف نقترب أكثر من تعريف بمالحظة وتحليل النصوص  األمر علق هذا إذا ت، للجنس[37 
 راخيص والتالسلبية أو الجنس هو نظام من الوصفات اإليجابية كون في وذلك ، الممارسات االجتماعيةهاالتي تنتج
 من األعراف لمن النظام الوظيفي للسان ب  جزءاليس أنه بRastier ويضيفأويله،التي تنظم إنشاء النص وت
 ،[49 :28] اللسان واألعراف االجتماعية: مجموعتين مختلفين هماإلى  تصنف حسب هذينالتياالجتماعية األخرى، 
 ،مثل المؤثر االجتماعي الخاص بالممارسة االجتماعية:  وصفاتأنظمة أو نظام فيكما يمكن أن نفصل النظامين 
  من خالل دمج كل منلنص التي تنظم افات الخاص بكل متكلم، فمفهوم الجنس إذن هو نظام من الوصالمصطلحو
  . بما في ذلك المؤثرات االجتماعية والمفاهيم في نظام اللسان نفسه، األخرىاالجتماعيةالمعايير 
 جانب إلى الخطاب صياغة أو معارف االنتظام نظم يالسلبية أو الوصفات اإليجابية فنظام التأويل ناحية ومن
 المؤول فإن هدفه هو احية نمنحية، و نامن جانب الوصفات الواصفة اللتزام المتكلم بقواعدها منإنشاء النص، 
 وهي ،وهي بناء معنى الجنس:  التعليمياب الخطأويالت االنتظامات فقط التي تترجم في تلىالوصول إ
 أو مبادئ توليد الواقع Laks يطلق عليه ما أوأما بالنسبة لنظام الوصفة .  اآلتية من المادة التجريبيةفتراضاتاال
 يحاكي الشكل ه محله لكوناوح والمؤول سير، ال يمكن الوصول إليهاثم ومن ،Foucault الصياغة عندقواعد
  . الناتجة عن عوالمه النظرية للمرجع فتراضاتبأنواع أخرى من اال
 وهنا نذكر التوظيف اللساني لـ ، بانتظام صياغة الخطابعلق وتتأويلية هي تولى األاالفتراضات إن
BrancaRossof ،وهو نظام ، هو وجه خارجي لهذا الجنسالتعلق وهذا الذي يكون ملحوظا Rastier للوصفات 
 أخذنا بعين وإذا ، حجاجي ونظام الوصفة يتكون فقط من توليد النص ومن جانٍب، والتراخيصالسلبية أو يجابيةاإل
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 ناحية  ومنة الخارجية للنظام وللسان من ناحيفتراضات فإننا سنتعامل مع ما يسمى باالقطاالعتبار نظام اللسان ف
  . الداخلية للنظامفتراضاتأخرى مع ما يسمى باال
 هذه الخطوة نعتبر ان األفعال في : وشرح اآللية الخطابيةلجنس الداخلية والخارجية فيما قبل ااالفتراضات - 
 ما[chapitre 1 ; 2 : chapitre III ; 30 : chapitre 2 : 29]:  اللسانية هي معاني الملفوظاتلةفي الدال
 عن سلسلة من اختيار أفعال يعبر التأويل وهذا ،[19 :31] أو بناء المعنى هو الجزء المعطى لتأويلايعني أن 
 هو إجراء عملية تفسيرية تكمن في الملفوظ إلى المعنى سناد وإ، المعنى للمؤولإسناد وهو ،الفرد المؤول
 :31] ملفوظات المسموعة إعطاء المعنى في عملية تستهدف الينحصر هذا الملفوظ،وإنتاجالبحث عن سبب 
 فالنظرية ، وال يمكن فصلهما، والشرح هو الفرضيات الداخليةية لذا فالمالحظة هي الفرضيات الخارج،[22
 وهي التي تجعل من الممكن ، الفعل من خالل تنميطه على هذا النحومالحظة إلىهي التي تقود المتكلم 
 على تبرير درة إذن للبحث العلمي غير قاالوحيدةوسيلة فال.  [28 : 31] بالضبطكذا أو كذا نهاشرحها على أ
 الذي يبرز ،كما يعالجه علم الداللة اللساني] [28:30فرضياته الخارجية بشكل مستقل عن فرضياته الداخلية
 هذه الشروط فالفرضيات داخلية، والبد أن توجد دت وجذا وإ،العالقات القائمة بينهما في شكل شروط الجنس
 :31] الطريقةه ظواهر اللغة بهذنرى كذا نموذجا فإن يجب أن مثال قبلنا فإذا ية،فرضيات الخارجبمثلها في ال
 بل وقأوالَإن دراسة هذه اآلليات الخطابية تعني :"  فيقول،[96 : 12] القصد نفسهعنGalatanuويعبر   ،[30
 ء بناجلي تحدد طبيعتها من أ الت، الملفوظات الواقعةلىكل شيء وصف المعنى الذي يمكن أن ينسبه المؤول إ
 التي تم رصفها في هذه الملفوظات التي تفسر في استعمالها في بناء ، الكيانات اللسانيةمعانيتبعا لذلك 
 وأيضا في آخر، أو يصنف الخطاب التعليمي في جنس ما ي ثم فهناك صعوبات في التحليل الذنوم. المعنى
 ابية المثار من قبل اآلليات الخطالخطابي التأويلي يشرح  الذ،تنميط جنس مسبق مجتمع في خطاب تعليمي
 في بداية قل لذلك يمكن أن نرى تهميشا على األما،المالحظة في هذه المجموعات من طريق نظرية لسانية 
 جنس الخطاب إذا تحديد إلى ما يؤدي ، أدبي ماجنس إلى سناده هنا ببناء الخطاب التعليمي وإلهاالبحث النشغا
 عملية تطورية للممارسات بعدها نظام الوصفة مرتبط بالمعايير االجتماعية الالحقة أن حيثمر، تتطلب األ
 وفقا نتائج التحليل اللساني للنص، بعدها الوصفة هذه إلى ننظر ن والبد من أ،[126 :14]االجتماعية نفسها
 معنى بناء أوقع من خالل بناءها لمصفوفة التحليل بما في ذلك دراسة آليات بناء معنى الملفوظات بحكم الوا
 تقييد نوع تحليل لى هذا عمليا إويقودنا ،]14][ وعبارات وجمل- وحدات معجمية-لكسيمات: [الكيانات اللسانية
  .الخطاب
 كانت صياغة ذا الممارسة االجتماعية، حيث يتم إنتاجه، وإل الخطاب التعليمي قائم أساسا على مجاإن
 تسمح أشياء فهي أيضا وقبل كل شيء الصياغة، من قواعد والمتولدةلخاضعة لها الخطاب آتية من التنظيمات ا
 وحقيقة أن النظرية ، الخطابيةأويالتتظهر فقط كشرح للت  النظرية اللسانية النحقيقة أ: بإظهار نقطتين هما
 اعتبار الخطاب ن وملخص القول أ،][32 :31 أويالتاللسانية تظهر بالقدر نفسه بحكم الطريقة نفسها مصدرا للت
 ومن فكرة ارتباط هذه الخطابات بجنس ، من فكرة مرتبطة بهذه الخطاباتت به هو آاصاالتعليمي جنسا أدبيا خ
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Maingueneau32 كنظام الوصفة التي تكمن في تداخل الخطابات عند ،ما  في نص بيني وخارجيا ،][28 : 
  ].[Rastier4 : 107بالمعنى الضيق عند 
 تعريفسنعتمد :حليل اللساني للخطاب الخطاب والتتحليل Maingueneauأن بلحاظ] [17 لتحليل الخطاب 
 تحليل الخطاب وضده من فكرةإن :"  يقولحيث ،تحليل الخطاب التعليمي ليس هو التحليل اللساني للخطاب
اته  به، وكذلك في مراعيتعلق أو تجعل هذا الخطاب ينتمي إليه أجناس، أومكان ما عدا النظر في أي جنس 
   .[Maingueneau[17 : 5"  التلفظ بمكانته االجتماعية المحددةأنموذجلتشابك 
 ولو كررنا حتى [17]للتلفظات بشكل مستقل عن المواضع التي تجعلها ممكنة  التفكيريالتحليل على وسنركز
يكن الموضع  لم ذا إأنه وسنرى ، حقيقة هذه الخطابات تأتي من مجال ال يغفل مجال الممارسة االجتماعيةنأ
 ما تقدر لكل إنشاء بقدر التراخيص أو السلبية أو فإن نظام الوصفات اإليجابية ،االجتماعي موضوعا ولو هامشيا
 الموجهة النتقاداتوعلى الرغم من ا.  أن نجده في صميم تحليل الخطابيمكن فأنه ،[28:1989]أويلهنصي ولت
:17] مواضيع مختلفةساطةن الخطابات التي تم إنتاجها بو لمجموعة ماعاتهفي عدم مر لعلم تحليل الخطاب خاصة  
 وهو ما نؤكد ،التلفظ بموضوع المتكلم في محطة اجتماعية قوية  يربط أن بعض التعبيرات تظهر إغراءفيبدو  ،[6
 ، وجه الخصوصعلى ولى في المرحلة األلتعليمي بشكل ملموس في تحليل الخطاب اعكسعليه ألن هذا اإلغراء ين
 مشكلة إشكالية ،[33 :19] التي تندرج في نقل المعارف المقاربة يحليل الخطاب في دراسة اآلثار اللفظية فوفي ت
 من خالل القصد اإلشكالية ومع ذلك تعرف هذه ،التي تهتم بمجال الممارسة المرتبط بالخطاب التعليمي" الديداكتيك"
 وهو بذلك ، اعتبرناه تعريفا إرشاديان حتى وإ[19]الحقيقي المحاكي وغير الواعي لجلب معرفة جديدة للمتعلم 
 الخطابي للفعل الحجاجي األداء هو أنه فضال على ،لقصد المتكلم في الوجود االجتماعي يشمل التصور النفسي
للمتلفظ داخل نصهتسجيل أنه على فالذي يعر ،دعفي موقف الباحث كفرد  عن الفعل الحجاجيا آخرون تعبيرهوي، 
 ، أعضاء المجتمعمن اعتبرنا أن الفرد عضو إن وحتى ،[37 :19]عن موقفه كعضو في المجتمع  عبرأقل مما ي
التعبير عنه بهذه الطريقة، ولن   وبالتالي فإن التمثيل يتم، ذلك يعني بأن هناك سلطة تلفظية لممثليها النموذجيينفإن
 الكائنات أو عن الموضوعات الحديث إلى سنتحول بل ، هي األداء الخطابيها بوصفةتكتفي بوصف الديداكتيكي
  . ومن ثم يتميز تحليل الخطاب عن التحليل اللساني للخطاب،االجتماعية
 نالذي التأويل هنا بالتحليل اللساني مراعاة مفاهيم بناء المعنى ونقصد : اللساني للخطابلتحليلا ما فيه عد 
 اللغوية ات باآللييهتم ما ناحية من نعدهدق  وبتعبير أ،][Galatanu1999a et b ; 2000a ; 2007aيقترحه
 نظام بناء يكون مجاال متميزا في التأثير وفي عرض الذات وتكوين الهوية وتقديم ن الخطاب من أنالتي تمكّ
 الداللي يجعل تمثيله للداللة المعجمية نموذج ومن ناحية أخرى فإن التفكير لأل، بناءها من ناحيةإعادة أوالقيم 
 وتأتي األهمية ، الخطابية الحجاجيةاتها ويأخذ بعين االعتبار إمكان،]93 : 14[وموسوعيا  ا وترابطيامفهوما كلي
 وبالضبط في تحديد النماذج اللسانية المتكررة التي يستعملها هذا الخطاب يةاالجتماعية المحتملة في مرحلة ثان
 ويمكننا على سبيل المثال وضع ،[42 :7] للخطاب ماعية لممارسة الوظائف الشخصية والسلطة االجتذاك أو
التي من   من البحث اللساني حول مجموعة مختلفة لمدونات الخطابديد وجه التحلىفرضية عملية ناتجة ع
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 وعلى وجه التحديد من خالل الخطابات المنتجة ألنظمة القيم ، المختلفة الممارسةشكالشأنها أن تتعامل مع األ
إن . [45 :7] السائدة في الثقافةقيم بناء التعيد أو تفكك أو جي تحفظ وتستعيد وترو الت،وتدويناتها في منطقياتها
 يات وعملت على تأسيس رابط بين األشكال اللسانية والنماذج واستراتيج،1988هذه الفرضية طبقت منذ 
 إلىالحجاجي  اللساني التأويل ن السابقة الذكر التحول ماولةالمح  فيونجدالهوية في العلوم االجتماعية، 
 االلتفاتة مهمة في التحول في وصف االستراتيجيات االفتراضية االتية وهذه ، االجتماعيالموضعي التأويل
 وهي فكرة جوهرية في شرح وصاف، االستراتيجيات االجتماعية باسم هذه األتسمية إلىمن المجال اللساني 
 بعين االعتبار في نظام خذ الوسائل التي تؤحدىإ وربما تكون ،من خالل نظرية داللية مناسبة االستراتيجيات
 ن ويمكننا أ، نفهمهي الذلموصوف أجناس الخطاب التعليمي غير احدى إهي التي التراخيص، أوالوصفات 
 أن الدليل على وهي التأويل، الخطابية التي يحددها يجيات هو االستراتنموذج المناسب لألالتفسيرنعتبر 
 لذلك على الرغم من كل شيء تعد هذه الطريقة التي ، بعض هذه الوصفات جيد لتمثيلرشح ماألنموذج
 ليضع ]Galatanu]33 األسباب التي دفعتإحدى خطاب بالجنس أي أوربط الخطاب التعليمي  تراعي إمكانية
 اولية خارجية لمصطلح التدكفرضيات أو اللساني للخطاب بطريقة ما ليل التعليمي كواجهة بين التحالخطاب
 بالغ ا التي تعتبر مفهوم الجنس أمرنصيةال التحليل الداللي كفرضيات داخلية وكواجهة أخرى بين الداللةوبين 
  .األهمية بالنسبة لها
 تعريف، إلى اجة التلفظ الذي ال يزال إنتاجه بحعل األثر هنا رابطا بين فيعد:  المقول في قول الخطابأثر - 3
 السيميائية التي الخصائص إلىاإلشارة   من خالل، مفهوم التلفظ الذي يتم فياالستعمالومنه فالبد من تحديد 
   .المنجزة التأويالت ومن ثم نقدم ،تبرر أهمية هذه اآلثار في الخطاب التعليمي
 أو الداخلية الفرضيات إلى  نتوصليائيةومن خالل الخصائص السيم  خالل التحليل اللساني للخطابفمن
 ثالث ميزات لمفهوم وهناك ، السيميائيةواآلثارذي يعالج هذا الخطاب والتلفظ  النظري للتحليل اللساني الاإلطار
 ناتج عالمات تمثيلية بعده والتلفظ ،ا دالًاسيميائي ا نشاطًبعده والتلفظ ، فعالبعدهالتلفظ : التلفظ في االستعمال وهي 
 التي تا لبعض خصائص العالما يكون سببأن وهذه السمات الثالث تسمح بتحديد كيف يمكن للتلفظ ،تفكيرية
  : اآلتيفي التي سنتحدث عن بعضها هنا ونفصل ذلك ا؟ أي كيف يمكن أن تكون له آثار،ينتجها
 أن Kerbrat-Orecchioni الحظت : التركيبي االستبداليالتمفصل والقواعد وموضوع المتكلم واللغة فعل - 
 وهي ،[29 :22] الملفوظ علىالل منتجه وكذا  من خالتلفظ على التعرف إلىالتحول الداللي يمكن أن يؤدي 
 وفعل التلفظ هو ،[.52 :34]التحدث باللسان هو انجاز أفعال اللغة :" ن إذ يقول أ؛"Searle"انطالقة نظريات 
 الفكرة القائلة بأن نظرية اللغة هي جزء من نظرية ن كما أ،فعل اللغة الذي يحدث تماما مثل الفعل التكليمي
  .تبناها في هذا البحث التي نالفعل هي الفكرة
 اللغة سلوك قصدي تحكمه ن الفرضية اللغوية التي تقول أسياق نستعمل في هذا ال: من القواعدالمزيد  -  أ
 والتعبيرات الملفوظات مفهوم الفعل المرتبط بالتلفظ ينجز من خالل ن هنا أونالحظ ،[48 :34]قواعد
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 إذن مسألة تربط القواعد التأليفية ونظام الوصفات ناكفه، [72 :34]التي تخضع للقواعد التأليفية للسان 
  Rastier كما يقول تأويله التي تنظم توليد النص بوالتراخيص لبيةاإليجابية والس
 في Kerbrat-Orecchioni وهو ما تؤكده ن،ي فعلبعدهما التلفظ بموضوع الحديث يرتبط:  الحديثموضوع - ب
 ،[30 :22]متكلم في آلية توليد الخطاب بدال من شمول مجموع عملية االتصال عند التمايز الذي ي،تعريفاتها للتلفظ
 له في وضعية والدائم ل وتوظيف للسان األمثستعمال هو فعل فردي لالBenveniste ثم فإن التلفظ عند ومن
هو  ظ فإن التلف،[Ducrot[29: 36و Anscombre وعند ]260 :30[التعالي عن نظرة األنت في التعبير الكالمي 
 فعال يسمح بتبرير فعل بعده ثم فإن استعمال مفهوم التلفظ ومن ، لغوي يمارسه الفرد الذي يتكلم وهو يتكلماطنش
 هذا يشكل والملفوظات، تأويل لـاختزاال اعتباره لبناء المعنى الذي يمكن كمواضعتأليف الخطاب التعليمي 
  .االخترال ميزة فريدة من بين األمور األخرى 
 فيه التلفظ حالة من يعد الذي Benveniste الفكرة المستنتجة عند تجعل:تبدالي والتركيبي االس-ج
 االجتماعي ظام كيف يمكن للنل الممكن تخي،ومن بين ظاهريات اللسان وملفوظات الخطاب[35:126]الوساطة
 يدرك ي الذ،نطق في اللسان التفكير في التلفظ والسيما ال، يعتني به من خالل حالة فرديةنالذي يمثل اللسان أ
  . كتركيبيHjelmslev ؤوله الذي يالكالم في وكذا ،دائما كاستبدال
 ألن بناء المعنى هو المستهدف في دراسة الخطاب التعليمي من خالل دراسة السالسل التركيبية ونظرا
 تتعلق التي أي ؛ببنية اللسان على فرضيات تتعلق ستنادا مقاربته هنا إاول نحيللملفوظات التي ينتجها المتلفظ الذ
  . الذي يجعل تكوين الملفوظات أمرا ممكنامر وهو األ، االستبداليةعتباراتباال
 عمال لغويا مسجال ومنقوشا في بعده داال ولغته دالة سيميائيا ا التلفظ نشاطًيعد : هو نشاط سيميائي دالالتلفظ - 
 لمواقف في اة وله مكانة معتبرة وحيد،فير والتعلثم والصمت المماثلة األخرى كالغناء والصاإلشاريات غمبرادي
 السيمائية البنيةف.  [6 ,5 :35] التي تأخذ الكلمة وتعطي الكلمة وغير ذلك االتصال التركيبية في استراتيجية
لفعل  وهنا يمكن اعتبار التلفظ فعل ا، الداللةوان صنع المعرفة وصنع أكاوزاللسانية التي نعدها فعال لغويا تتج
 وكغيره من األشياء األخرى من التأثير سيميائيا طًا نشابعده ويتكون التلفظ ،وجزءا من سيميائية االستعمال
 Grice فإن مقاربة الداللة غير الطبيعية لـ،على الشريك حتى ولو كان لديه فقط قصد إعالم هذا الشريك
 أن يعني على شيء ما بوساطة س ثير التأعدي إذ ،[Searle "Searle [32: 90"  جزئيا اوله الذي تن[36]
  .بفضل هذا القصد له قصد بتلفظ س إلحداث تأثير على المستمع م من خالل التعرف على ملفوظ ملالمتكلم 
القصد اإلعالمي الذي :  ل في الصياغة قصدين هماللمتكلم Sperber et Wilson [37: 49 [يعطي  
 تعرف المستمع على القصد ن كما أ،تعرف على القصد اإلعالمي والقصد التواصلي الذي ي،يحدث التأثير
 T أو]" Searle"  عند T أو س لة بالقواعد التي تحكم الجمستمع للمتكلم يرتبط بمعرفة المعالمياإل
 الجمل التي هي باستعمال يدل على قصد التواصل اسيميائي ا نشاطًبعده ثم فإن التلفظ ومن ،[Searle,[34عند
 وهكذا يتم تنظيم النشاط ،[89 :34] المستمع على بعض التأثير الكالمي نتاج قصد إإلنجازحية وسيلة اصطال
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 يرى إذ ،"Searle" ما جاء به "  إطار ،وفي الجمل باألثر الكالميربطالسيميائي للتلفظ من طرق التواضع التي ت
  . التواضعات تشكل جزءا من القواعد التأسيسية للسانهذه أن
 المعنى ليست سوى توليفات فيه يعد كنشاط سيميائي يتوافق مع موقف المؤول الذي التلفظ إلى النظر إن
إضفاء للطابع الذاتي إلجراءاتنا الخاصة للتعرف على المقاصد التواصلية للمتكلمين حسب بعض االفتراضيات 
  .اللسانية الداخلية
 اإلظهار خاصتي عالمات عدهمي ب التعليلخطاب ايقدم :وانعكاسية ينتج عالمات تمثيلية التلفظ - 
 خاصية كتشفه تختفي وتظل غائبة وتتالشى أمام الشيء الممثل الذي تول ففي المظهر األ،[38:18]واإلضمار
 هذا المظهر الخطاب التعليمي الذي ويتضمن ،[8 :38] حقيقة المقوالت في فعل التلفظلىاإلظهار، ونشير هنا إ
يكون المتكلم في الخطاب   ومن منظور اإلظهار،ية في سياق التكوين التدريسمارسة المتحليلهو من نوع 
 ،فاعال اجتماعيا وأحد المواضيع الكالمية التي تكون الكائن الفيزيائي والنفسي واالجتماعي في سياق التفاعل
 في الكالم عند المؤلف وشخصية الخطاب الذي يتلفظ ئن كافسهبل إن هذا الموضوع الكالمي هو في الوقت ن
   .[644 :39]به
.  إقامة عالقة التمثيلوهي ، خاصةة عالقبكونه]اإلضمار[ الثاني مظهر الخطاب التعليمي في الويقدم  
 جاز ذا وإ، التي يتم تنفيذهاالمناسبة ال تحصل بمثل حدث الخطاب في لغةوهذه العالقة في تمثيل العالم من طرق ال
:38]التعبير تكون مقتبسة  214].   
 ويفقد ، ويصبح الفرد مرتبطا بالمحتوى التمثيلي،طاب ظاهرا ومضمرا في الوقت نفسه الخيكون لذلك  
 بالتلفظ ويفقد رؤية المحتوى التمثيلي، ويكون معناه غير منفصم تمثيليا مرتبطا كذلك يصبح و،رؤية التلفظ
ا شرطا ال غنى عنه  اعتبار الحدث التلفظي هنيمكن أنه فضال على ، فعل التلفظى إليشير أنه بمعنى ،وتفكيريا
   .[38].للتمثيل
 من المنظور اللساني تفسير فعل الملفوظات التي تشكل الخطاب التعليمي سواء أكانت في وسنحاول
 وبعبارة أخرى ،للتلفظ  هذا الفعل مكوناون ويك،الممارسة أم في النصوص التعليمية التي لها معنى يعكس التلفظ
 القواعد التأليفية للسان التي تكون جزءا من نظام حدىالمرتبطة بالتلفظ هي إ تيمكن اعتبار أن انعكاسية الملفوظا
  . التي تكلمنا عنهاالسلبية أوالوصفات اإليجابية 
 من ناحية الرؤية الخاصة للتلفظ وللمتكلم،: كونات التلفظ المختارة ضمن فئتينيتم تجميع م :واجهات التلفظ - 
والتفكير فعل اللغة الذي يكونها، كما ينظر إلى أن المتكلم يؤثر على التي تعتبر التلفظ وحدث إنتاجه والخطاب 
ومن ناحية . التعرف على قصده اإلعالمي من خالل تعبئة النماذج المتربطة تواضعيا بهذه النماذج السائدة
ية أخرى فإن بحث مسألة الخطاب التعليمي تهدف إلى البحث عن القواعد التأسيسية للسان الذي يتقيد من ناح
لذلك فهو يتكون من  ،]التكرار الفكري لمعنى الخطاب[تعبئة هذه األشكال السائدة وربطها بالمناسبة التلفظية
  :عمليتين هما
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 ناحية االفتراضات الخارجية نقوم بتحليل معنى الملفوظات في الخطاب التعليمي بكونه حجاجيا في بناء معنى فمن
 يهمنا هنا هو وما ، المعنى هو الوصفة الداللية للملفوظن أهنانذكر  و، يتضمن مرجع التلفظكونه ل،هذا الخطاب
 وبهذه الرؤية ي، االنتظامات في الخطاب التعليمعن وبالتالي البحث ،والحجاجية  التلفظيةلسانيةوصف األشكال ال
 نتعرف ليةالداخ جانب االفتراضات ومن ، أحداث فعل المقول فيما يقالغ يبلِّنأن نتصور كيف يمكن للفرد أ يمكننا
  : بها لسانيا التأثير والتفكير حسب الخطوات اآلتية صاغعلى الطريقة التي ي
 لتلفظ، إليها عن الكيانات اللسانية المشاركة في إعداد المعنى الذي يشير بالبحث نهتم قد ولى الوهلة األففي
 أنه، فضال على "Benveniste"د الذي إن لم بكن اختزاليا فهو يكون على األقل واضحا في نظرية التأسيس عن
 ومن ثم فمن الممكن تخيل جنب، إلى جنبا يكونها التحليالت التلفظية للحجاج الذين ير من الضروري أن تسليس
ومنتقديه يالحظون عند قيامهم " Benveniste" بعض المستدلين بنظرية ن وهنا نذكر أ، فصلهما بوضوحيمكن أنه
 ومن ، الكيانات التفكيرية الفاعلة للتلفظ هذا من ناحيةةيم اإلطار النظري وفربتحليل الخطاب التعليمي وفي تقد
 فإن الذين ال يفصلون بين التحليلين يعتمدون على نظريات تثير تساؤالت جديدة حول هذه الكيانات خرىناحية أ
 الديداكتيكي،لتلفظ إلى الذي يربط ا  األساسيرابط وهنا نالحظ تعدي ال، المقول في القولتأثير ،مثلبفعل التلفظ 
Portine[40[يعد و، التلفظ لسانياتناول حتى وإن  :  محوريا في المقاربة الحقيقية والعرفانية البنائية التي التلفظ 41 
  . وهو األمر الذي يعطي لبحثنا فائدة في الديداكتيك،لأللسن بتحديد مفاهيم الديداكتيك تسمح
 أنهمن إلى  اإلشارة بالذكر هناتجدر ]: الداخليةاالفتراضات[ الداللي في تحليل الخطاب التعليمياإلطار - 
 أنهالضروري التعبير عن وضعية البحث في التعليم والموقف في اللسانيات تصور الخطاب التعليمي على 
.  انعكاسيا للملفوظات وأن التلفظ، ووظيفته التمثيلية ال تنفصل عن تلفظه، ومضمر في الوقت نفسهظاهري
 وفي كلتا الحالتين ضمني، أوفهناك إذن في اللسانيات طريقتان للتفكير التلفظي للملفوظات بشكل صريح 
 المقول في القول وأثر المقول في سياق ما هو إال أحد األحداث التي تتجه نحوه ثير األمر دائما بتأقيتعل
 توجد فإنه وإذا صح القول ؟ بهذا القوليهاإال المواضيع المشار إل هي ماف.  اللسانية التي تشكل القولالتعبيرات
 بالعديد من التعبيرات التي درسها نستعين وهنا ،بشكل دقيق أشكال لسانية مخصصة لمقول هذا الحدث
"Benveniste "لألدوات  ومن ناحية أخرى،من ناحية] [41 في إطار نظريته في التلفظ واتمن بين األد 
 وهذه هي إذن التعبيرات ذات المرجعية ،1979 التكليمية أوفي إطار األفعال الكالمية " Austin"التي حللها
 وفي الحالة الثانية تكون هذه الملفوظات دون مرجعية ذاتية ،الفردية التي تتضمن مرجعا صريحا في التلفظ
طة تواضعيا تيجتها المرتب يمكن ويجب أن توصف في ن،كما التلفظ لىودون اإلشارة بشكل صريح إ
 نفكر في التضمين في داللة الكلمات التي يتكون منها الملفوظ ونتيجة تلفظها في وعندما ،.[23 :42]بتلفظها
  .سياق ما فإننا نجد أنفسنا في إضمارية داللية حجاجية 
 وهذا ال يعني الصفة ، ترد بعض األشكال الصريحة لالنعكاسية بشكل منفصل عن األشكال الضمنيةقد
 اللسان والخطاب هي التي ستوجد فحجاجية ،ة الضمنية بشكل المعيار الذي يوجه تحليل الخطاب التعليميالصريح
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 ال تنفصل عن سياق التلفظ وتجلياته في حجاجية الهذه كون إلى بالنظر ،في تحليل هذا الخطاب بناء المعنى
  :كاآلتي للتلفظ اسياتانعك أو وستعتبر عائدات ، ضمنيةم اللسانية سواء أكانت صريحة أشكالاأل
 في التحليل نركز االنعكاس الصريح للخطاب التعليمي سلتفسير : الصريحة والجهاز الشكلي للتلفظاالنعكاسية 
 في عالقة ثابتة المتكلم التي تتمثل وظيفتها في وضع بالتعبيرات أو ربطه بالعالمات علىاللساني للخطاب 
6 تلفظهمعوضرورية   تكون سببا التي ألقسام معينة للعالمات أوامر بكونه ظ حرفيا التلفويروج ،].[14 : 
 : 41 [  يمارسها كل متكلم في الخطاب بصفته الخاصةالفارغة بذلك أن هذه األشكال ونعني ،.[15 : 6]النبثاقه
 :41 [ الزمنونظام ،"la deixis" الشخصية ومؤشرات المغادرة الضمائر - وضوحااألكثر-  بينها ومن ،]263
 ، المفردالمتكلم نالحظ أن محدد استعمال ضمير المتكلم أنا في ضمائر الملكية يعد من محددات فمثال ،]262
 في تحليل مدونة نصوص الخطابات وشرح ممارساتها بشكل أساسي وال ولوية أحد األدوات ذات األوهو
  .سيما في شرح الممارسة الخاصة
 في دراسة التكرار يمثل ملكية المحددات أومثل الضمائر  الصريحة االنعكاسية االهتمام بتحديد األشكال إن
 وفي هذه الحالة المحددة يرغب الفرد ، استظهار الخطابعند أو المفرط الهاأحد مناحي الدراسة في كثافة استعم
لة في التعليق على العالقة الكائنة بين المحتوى التمثيلي والحضور التلفظي للخطاب التعليمي، إذ يتم تعديل اإلحا
 التي تشغل تحليل الخطاب التعليمي ، وجودهاعدم أوالالحقة للخطاب وفقا لوجود هذه الضمائر والمحددات 
  :وهذه التعديالت قد شرحت بطرق مختلفة ومنها. بنوعيه
 في مشكلة المشافهة اللفظية تلفظبمواجهة موضوع ال  عند القياميتحتم ":الموضوعية"  موضوع ضمن  -  أ
 المقدم والنحوي القيام باختيار الوحدات المعينة من المخزون المعجمي خيالي وألموضوع مرجعي حقيقي 
 اولصياغة الخطاب الموضوعي الذي يح: خالل اختيار نوعين من الصياغة همامنمن خالل الشفرة و
 المتلفظ صراحة فيه الخطاب الذاتي الذي يعترف وصياغة ،الفردي محو كل أثر في وجود المتكلم
  .[71 :22] ضمنيا كمصدر تقييمي في إطار التأكيد بطرحه وأبانعكاسيته، 
 تكفل يإذ التي يتركب منها، بالملفوظات األمر بالعالمة وباألثر في النص، أي ويتعلق ":البعد"  مفهوم ضمن  - ب
:13]. كمتلفظ في النشاط الخطابيبوضعه وذلك المتصل به بالفرد  141; 15  : 49]..  
 عن موقفه فيما فيكشف ، في فعله التلفظيبنفسهمتكلم كلماته التي تتعلق به  اليضع ":الكالمية"  مفهوم ضمن  - ج
 حيث يسمح المتكلم بفرض الموضوع على هذا النحو الشاذ، كما لو لم يكن هو ، بذلكيشذّ قوله،أويتعلق فيما ب
 ،[cf. Damourette et Pichondans Portine[40:07 ; 575-574 :39]منتجه بأي شكل من األشكال 
االجتماعي، وبذلك   النفسيالكائن أو لشخص أنهاصعوبة تعريف المتكلم ب" Charaudeau"ث يعرض حي
  . والنفسي لحد ما للخطاب التعليمي يفسح المجال للولوج نحو التعليق غير اللساني
 يتطلب تحديد في حالة الضمائر ومحددات األشخاص المتكلمين أيBenveniste "" ثم فإن استثمار ردودومن
االنتباه   شيء يلفتأي إلى ما يشير إليه وى هذه التعبيرات على الرغم من احتياطات المؤلف إللهايانات تشير ك
 وبالتالي ، المتحدث عنهه الخطاب الفردي الذي يتلفظ به ويعينفعل إلى  أي في اإلشارة،إليه بطريقة لسانية خاصة
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 أي على األنا ؛ السهل التعرف على حقيقة الخطابنوم ،]41:260[ الذي يشير إليه هو حقيقة الخطاب الواقعف
  . وهو األمر الوارد كما سنبين ذلك،المنحصرة لسانيا في الفرد المتصل والكائن النفسي االجتماعي
 يطرح نفسه هو تحليل هذه الذي اكان األمر يتعلق بالموضوعية أم بما بعد الخطاب فإن اإلشكال وسواء  
  ا الذي يكون متنوع،س الخطاب في التمظهرات الصريحة القابلة لمصدر التلفظالضمائر والمحددات لعدم تجان
[32 : 127] ; Authier [2001] ;  22: 22  ; 157  وينطوي هذا التباين على أشكال لسانية صريحة مثل ،[179 ; 
الوحدات  تسمية الوحدات الموضوعية التلفظية ب[Kerbrat-Orecchioni[22 : 31األشكال الضمنية، ولهذا تقترح
 وترتيبها وأبعادها التي توظف في عالمة تجريدية ملفوظة لإلعدادات التكوينية لسياق عتهااللسانية مهما كانت طبي
 تقدمه اللسانية عند التلفظ، وهو ما يعة تحديد المؤشرات ذات الطباولةالتواصل، ونحتفظ في هذا التعريف بمح
  .للمعنى] األصواتية[األصواتالمقاربة الحجاجية والسيما النظرية المتعددة 
 األقل صراحة وأفعال اللغة والحجاج وطريقة االنعكاسية "Ducrot:" هذه االنعكاسية األقل صراحة في تظهر 
 التلفظ في سياق نتاج وفي إ، موضوعا وليس جملة[Austin [44: 143 فيها كما يقول عتبرالحقيقة التي تُ
صلة بين القواعد " Searle" ومن جهته يقيم ول،األ" Austin "للفعل التكليمي تعريف  الخطاب الذي يعطي
 روابط بين مفهوم اللغة فهناك ،المتعلقة بإنجاز أفعال اللغة والقواعد المتعلقة بتلفظ بعض العناصر اللغوية
 ومع ذلك فإن االعتراف بوجود قواعد معينة ،58-57 :34][ لها العناصر اللسانية تخضعوطبيعة القواعد التي 
 أسلوب ترى أن اللغة نظام يدمج تي ال، الخصائص األساسية للداللةحد لها هذه العناصر اللسانية هو أضعتخ
  .استعماله الخاص
 مثل لعبة الشطرنج تؤدي دورا تحددها أو تصنع أشكاال جديدة من السلوك تي إن هذه القواعد التأسيسية ال
 للسان من جهة ومن جهة أخرى لها دور في انجاز أفعال دور في البنية الداللية:  وهما،"Searle"مزدوجا عند 
 تبعا للتواضع ولسلسلة مكونة من مجموعة من القواعد تتحقق نها البنية الداللية للسان على أتبار اعويمكن ،اللغة
تي  ومن ناحية أخرى تتميز أفعال اللغة بخاصية اإلنجاز من خالل لفظ التعبيرات ال، من ناحيةسيةالتأسيسية األسا
:34]تخضع لهذه المجموعة من القواعد التأسيسية   76].   
 بعض ملفوظاتها اعتبار إلى على أن اللغة نفسها تميل أكيدمن خالل الت" Searle" مفهوم " Ducrot: ويوسع
 بعض على تواضعية للحصول على الخطاب وسائل وبكونها وإنما ،بكونها غير ممثلة لمدلوالت الموضوعية
 بعيد الواقع حد إلى يشكل آثار الكالم في سياق الخطاب حكم الذي يالتواضع أن فيدة، ويظهر هذا التأثيرات المحد
أن يظهر أيضا أن الداللة المسجلة في اللسان تتضمن كجزء " Ducrot"  ويريد،[25 :45] اللسان عناصرل الداللي
  .خطابال يتجزأ بعض التواضعات التي تثبت اعتباطيا آثار االستعمال في سياق ال
 اللسانية المرتبطة التواضعات إلى تستند جزئيا أويلية تت ثم فإن انعكاسية الخطاب لن تكون سوى إجراءاومن
لم يعد من الممكن اعتبار قيمة :"  ما في مفهومه الذي يقول فيهحد إلى"سوسير"بفعل التلفظ وهو ما يهدم تصور 
 افترضنا أن لو ثم و،ق مسجل بشكل مستقل عن استعماله في النشاط اللساني نتيجة لمعنى سابالجملة أوالكلمة 
 ومن ثم فهي عالقة لسانية تكمن ،" معيار لساني، فإن العالقة بين الدال والمدلول لم تعد عالقة اعتباطيةاالعتباطية
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 هنا  والفعل التلفظي هولسانية وإن الرابط بين األشكال ال،[45]في العالقة بين الدال وبعض التأثيرات التلفظية
  . هذا االرتباط بين األشكال والفعلصياغة ولكن اليزال من الضروري ، من انعكاسية الخطابونمك
 انعكاسا للتلفظ من ناحية داللة اإلمكانات هما واجهتي األثر الحجاجي تؤكد على جوانب مختلفة تجعلإن
 في نظرية ةوالتلفظية والمسجل الخطاب التعليمي في صورتيه النمطية يلالحجاجية في اإلطار السيميائي لتحل
 بالتحليل ا ثم يتم بعد ذلك التعليق عليه، يتم، وذلك بتحديد بعض السمات األساسيةال أو الذي يتم ،الحجاج في اللغة
 سيجعل من ة وجمعهما معا في المقارب،اللساني للخطاب بإضافة تطوراته المعاصرة وبداللة اإلمكانات الحجاجية
 التعليمي، الخطاباإلمكانات الحجاجية في تحليل   مقاربةاطةالموقف المتبنى بوسالممكن تحديد خصوصية 
  . إليهاالمتوصلوبالتالي نقدم في اآلتي إطار تقييم األبحاث 
 كون الكالم مظهر قاربة بعين االعتبار في هذه الميؤخذ :مقاربة تحليل اإلمكانات الحجاجية: وإمكاناتهالحجاج 
 ومن جهة تمثالت المتكلمين ومن ، ضمن تأثير هذا اإلنتاج الخطابي من جهة وكذلك، ينتجهالذيالخطاب 
  .خير هو فقط ذو الطبيعة اللسانية هذا الخيار األيعد إذ ،جهة المنتج نفسه للخطاب
 كانت الفرضية غير اللسانية ألثر الكالم على إذا : المقول على القول والعالقة المعينة بين المعنى والداللةأثر - 
 بعده التي تؤكد على المنفعة االجتماعية للخطاب Galatanuمثالت الفردية موجودة تقريبا في كل أعمال الت
 تحليالت إلى تشكل الخلفية وتشير فإنها ،[123 : 14] الفاعلين االجتماعيين هويات إلىوسيلة للوصول 
  . [la praxéologie"[10: 89" الممارساتعلم إلىالممارسة االجتماعية و
 ،لسانية-ق وعلى الرغم من أنها فو، فرضية تأثير الكالم على التمثالت الفردية والجماعيةن الرغم من أىوعل
 وخاصة دور داللة ،][122 :14 المتعلقة بمكانة اللسان في فعل الكالماألسئلةفهي تبرر االنعكاس اللساني، والسيما 
 كان للخطاب تأثيرات على الممارسات وإذا ،]27 :8 [ المعنى من خالل موضوع المتكلماجالكيانات السانية في انت
 أفعال اللغة ر فإن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة للسان من وجهة نظ،تحملها االجتماعية من خالل التمثالت التي
 وهو األمر الذي يتعلق ، أخرى داخل المعنى الذي يكونه الخطابتومن وجهة النظر الحجاجية يعد إثارة لتساؤال
 المعجمية وداللتها، فمعنى الكيان اللساني مشتق كذلك من البناء الكياناتلسان ويشكك في العالقة بين معنى بال
 ومن ثم فالعالقة بين ، والخارج عن السياق الخطابي المعروف باسم االفتراضات الداخليةالمجردالداللي النظري 
 وفي هذا الصدد يمكن اعتبار ،تبط بالتلفظ كفعل موضعي المعنى مرنتاج والسيما دور الداللة في إالداللةالمعنى و
أن   فيهانعتبر ومعانيها عائدات على التلفظ وعلى انعكاساته، وفي اللحظة التي اللسانيةكل من داللة الكيانات 
 الداللة تتضمن العناصر ن بذلك أي الخطاب فإننا نعنملفوظاتالداللة يجب أن تؤدي دورا في بناء معنى ال
 ففعل التلفظ هو الذي ،]الواقع[عتمد عل فعل التلفظ الموضعي وأن بناء المعنى ي،ة المتعلقة بفعل التلفظالمحتمل
  :يةبالخصائص اآلت  الذي يتميزخطابيالفعل ال" Galatanu"يسميه
 .[47 ,7:42] الفعل الخطابي والفعل الحجاجي شبه مترادفينيعدو حجاجي بشكل أساسي عند المؤلف،فعل أنه - 
97 :12]عرفانيتين أو ذهنيتين ليتين لعممفهوم أنه -   ; 21  : 100]. 
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:Grice "[38: " داللتين غير طبيعيتين بمفهومانيعد للعالم اكثر أو أن عملية ارتباط تمثيلين إذ  أي ،[175 
ت التي  العملية الثانية هي عملية اختيار رابط هذه التمثالن العالماتي اللساني، في حين أنظامأنها نتاج خاص بال
/ وسيط، ظاهرة/نتيجة، قصد/سبب[ رابطا طبيعيا بعدهتطرح وتستحضر من خالل الفعل الخطابي وفيه، 
  . الداللة غير الطبيعية المرتبط بهاتجسيد إلى الذي يرقى ،]ذلك إلىوما ...أعراض
:7] داللية طبيعية كتلة أو  داللية حجاجيةكتلة أنه منتج لكل ملفوظ للمعنى ويعرف على هو -   47; 8: 36] 
 وهذا المعنى هو في الوقت نفسه ، داللة الكيانات غير اللسانيةتمثالتمرتبطة بشكل خاص غير حصري ب
مجموعة تمثالت الذات والعالم وأنظمة القيم المصاحبة لها والتمثالت اإلشهارية في الملفوظات التي تشكل 
 .[96 :12]النص نتيجة النشاط الخطاب 
 يشكل أساسا عالقة التبعية التبادلية بين معنى الكيانات اللسانية للخطاب بيالخطا هذا التعريف للفعل إن
 المعنى بشكل ويعتمد ، في داللة اإلمكانات الحجاجيةنموذج األأساس ويشكل العالقة التي ستبنى على ،وداللته
ة مواضيع الكالم خاص على اآلليات اللسانية على المستوى الداللي الذي يؤهل الخطاب من إعادة بناء صور
:8][ العالم أويالتوت  وكذلك على االفتراضات اإلجرائية ، على التشفير اإلجرائيى آخر يعتمد المعنوبمعنى ،41 
 وفي الوقت نفسه فإن ، دمج هذه اإلجراءات في الداللة النظريةستلزم يمما ،[38 ,34 :8]المرتبطة بداللة الكلمات 
 يعتمد [124 :14] الداللي للمجتمع اللساني لتراث تمثالت لمابعده والداللة استخالص نتائج تعريف الفعل الخطابي
 على اإلمكانات االرتباطية المختلفة المنجزة للخطاب وعلى داللة الكلمات المتزامنة في السياق الداخلي والخارجي
  . اللذان يعتمدان على المعنىصللن
 – نقطة في مقاربة داللة اإلمكانات الحجاجية قد تكون مأه إن :نموذجية الداللة ومظاهرها في القيم األحركية - 
 الضغط لحساب110 :21][ هي تحديد قابلية تعديل الداللة المعجمية على أنها حركية –بالنسبة للسان والكالم 
 ذلك من اللحظة التي يتم فيها تصور ويحصل ،[Bally[46: 158 الكالم بالنسبة للسان وفقا لعبارة مقر أو
 بل على كمون تطوري مما ينتج هذه الحركية في ،على أنها ال تشتمل فقط على كمون حجاجيالداللة 
 المميزة لمقاربة اإلمكانات الحجاجية الداللية المجاالت حدىفإن إ  هذه النظرةوفي ،[143 ,133 :14]السياق
 القيم واالستبدال ةفمن الناحية اللسانية تراعي النمذجة الخطابي.  حركية الدالالت على مستوى القيمهي
]  النموذجيةالقيمة [،وموقف] أنموذجيةأشكاال أو أثرا،[الخطابي لها مثل التسجيل في الملفوظ بعالمة لسانية 
 يمتلكها هذا أن المفترض من التي لوظيفة للملفوظ ولاالفتراضي التواصلي فيما يتعلق بالمحتوى لموضوعا
  .[93-90 :21]الملفوظ في التفاعل اللفظي الذي يشارك فيه 
 النموذجيـة ة اللـساني اآلثار إلى التي يأخذها باحثو تحليل الخطاب بشكل مختلف يتم بالنظر األصناف دمج إن
 ،]l’épistémique [واالبستمولوجيا ،]déontique][ األخالق علم[والديونتيك ،]l’aléthique[لألصناف األخالقيات 
ـسولوجيا ـم[ و،]doxologique[والدك ـد عل ـم[ و،]التوحي ـديلعل ـرح والتع ـم[و ]l’axiologique[ ] الج  عل
:48 اعتبرها ،التي]volitif][المذاهب   الكيانات اللـسانية حركية خاص عن كلومناسب بش كاشفة بشكل تدريجي] [9 
دالالت الكيانات اللسانية في الخطاب التعليمي في داللـة اإلمكانـات الحجاجيـة   حركية وتتضح ،التي تشارك فيها 
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ا  خاص لإلكسيولوجيبشكل للمنطقة الداللية النموذجية في الحساسية بالنسبة السيما ،[Galatanu[12: 18; 95عند
 بـين ومن ، والتذوقية والعاطفيةوالفكرية الداللية الجمالية والعملية التالسلبي للمجا / المفصلية حول التقييم اإليجابي 
  . التناقضات الخطابية لهذه التقييماتليةالتعديالت الدال
 داللي نظري في عملية تحليل هذه التبعية التبادلية بين المعنى أنموذج كل هنا على كيف نترجم وسنركز
  فما المعنى والداللة ؟.  في سياق المعنى بداللة السياقالنمذجة  وهي،والداللة
ل في وصف  البنية النظرية التي تستعمتتكون : المعجمية والطبقات الثالث ومرحلتي التحليل الدالليالبنية - 
 الشفهي والكتابي من ثالثة طبقات مستجيبة لمواصفات ناتجة عن تعليميداللة الكيانات المعجمية لخطاب ال
 أجل تمثيل العالم المدرك من فسر الداللة المعجمية يمكن أن تُن مما يتطلب من ناحية أ،تعريف الفعل الخطابي
 كبير من فرد حد إلى وهو تصور متطابق للداللة،" Kleiber"مفهوم إلى بوساطة اللسان الذي يشير والمصمم
 ومن ناحية أخرى يجب أن ،من ناحية] [34-27 :43التبادل الناجح  ويشكل نوعا من القاعدة لفهمآخر إلى
 باختصار على المستوى النظري لكل كيان معجمي تشكلت فهي  الكلمات الحجاجية،كاناتتدمج الداللة في إم
  :في
 الكليات أو/ والخصائص األساسية و،Putnam [47[من صناف الداللية المستوحاة األسمات أو النواة - 
:Wierzbiscka [14 الداللية حسب ولياتواأل  ا تمنح كل كيان معجمي ترسيخا دالليا ثابتا وبعدالتي ،[92 
 .[4 :49]وصفيا 
ألخرى كتال داللية  المفتوحة لالرتباط بين عناصر النواة والتمثالت االمجموعات أو األنماط تشكل أن  - 
 إلىإمكانية تحديث جزء من ارتباطات تمثالت المنفذة بوساطة الفعال الخطابي فضال   نجدوهنا ،[11]داخلية
يحافظ على الجذور الحجاجية   روابطها المقدمة على أنها طبيعية كما ذكرناه سابقا، وبالتالي فإن هذاأن
 . الحجاجيةاإلمكانات إلى باإلضافة [92 :14]ة  ويحفظ الجزء التطوري من الدالل[4 :49]نموذجلأل
 داخل الكتل الحجاجية هاالمحتملة والممكنة يؤدي نشوؤ] المتواليات [السالسل أو  الحجاجيةاإلمكانات أن - 
 . المحسوبة من الصورة النمطيةبالسالسل من صورتها النمطية ونصر ارتباط الكلمة بعمنع إلىالداخلية 
 للمتواليات أداة توليد كونها في تصور النواة واألنماط لاجيةاللة اإلمكانات الحج خصوصية تحليل دتتمثل أن - 
 عكسها حتى أو تفكيكها أو الخطابية ها ولإلمكانات الحجاجية، التي يمكن تنشيط أحداثالحجاجية الخطابية
:14] السياقية أوبوساطة ظواهر التلوث المشتركة   92]. 
 ويجد هذا الصرح النظري عند ولى، الخطوة األهو] المعجميةلةالدال[ النظري كائن تكوين هذا الإن
"Ducrot " التي من بينها تحليل خطابات ؛ االستعمال وفي مدونة االفتراضات الخارجيةتكراراتمصدره في معنى 
:50 والملفوظات المعلمة في سالسل االتصال،صناعة المعاجم  في – خالل الخطوة الثانية من - الذي يؤدي،].[93 
 ، النشر الخطابي المنفذة انطالقا من األحداث الخطابيةعمليات إلى األحداث التي يتم تحليلها على هذا النحو تحديد
  . اإلمكانات الحجاجية المحسوبة من الجهاز النمطيتتعطل أو تتأكد بالتاليو
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 انات اإلمكليالتتح على جوانب معينة لالتركيز إلى هنا نسعى : االبتكار الدالليموضعيات أو طبوغرافيا - 
 فجزء من التحليالت ، ضرورية لتحديد موضع البحث الحاضرتبر تعالتي ة،الحجاجية في حالتها المعاصر
 التركيبات على[33]الذاتية أو التجربة االجتماعية حداث والسيما في أ،بالمحموالت اإلسمية الداللية يرتبط
14]اإلسمية   نصادفها في التي  وحول األسماء,[48] وحول األسماء الموضوعاتية[2006 ;133 : 
 thèses de Le Thiec 2004; Château 2005; Merlet 2006; Frugoni 2007 ; Bourmalo]مؤلفات
  ..[Galatanu 1984 ; Pescheux 2003a] وكذلك على األفعال [2007
تكار الداللي للخطاب في  الحجاجية لالبكانات الداللي على منفعة تحليل اإلمار من خالل طبوغرافيا االبتكيتأكد
 ومن جهة ، في الخطاب من جهةها الكيانات المعجمية التي يعبئاللة الذي قام به المتكلم انطالقا من د،بناء المعنى
 يتم ولم ،أخرى يتأكد المشروع المنهجي بصورة غير شاملة في تحديد موضع حدوث هذا االبتكار في خطاب ما
 وتبدأ هذه الطبوغرافيا ،"Galatanu" الموضع إال عارضا عند هذا أوافيا حصر العناصر الحالية لهذه الطبوغر
 ثماني أقسام تمثل اإلمكانات البالغية بالمعنى التقليدي منها: بالتصنيف الكلي ألنواع الحجاج في الخطاب
رف المتواصل  يتم ذلك من طلم أو إما في حجة متتالية ثم شرحها ، ويتم تجميعها معا، والمتاحة للمتكلم،للمصطلح
 ؛ من الحجاجقسمان إلى قسم وغالبا ما يعتمد على كلمة واحدة، وبدورها تن، وإما تجميعها معا بهدف حجاجي،معه
 في أو التي تشكلهما في المستوى المعجمي كلمات من خالل الداللة المعجمية للهمايتم نقل حسب ما إذا كان
 للنص، أي بحضور األنماط الخارجي أو السياق الداخلي ساطة وإما تجميعهما معا بو،]7 :50 [المستوى التركيبي
 اعتبارهذه التقسيمات بمثابة مصفوفة ويمكننا خطابيا، واوليا حجاجيا وتدالمستهدفة أو  المعبر عنهاغير أوالثقافية 
 وأ ،اإلكسيولوجي  الدالليعكاساالن  والسيماالحجاجية، الطبوغرافيات أو ىتتالءم معها التقسيمات األخر
 المرتبطة أو ، غير المعبر عنهاالتنميطات أو من طريق التنميط والتنمطياتالتصريفات القطبية / الخطابيات
 أو الديونوتولوجية[والمجسدات ،]49[ والنماذج النمطيةتنمطيات والوصاف وأفعال وأسماء األ،]50[96-94:بها
  .[48]ألكسيولوجيمن النماذج ذات األصل ا ] األخالقية أو الثيولوجية الالهوتية
 نه أل، األشكال اللسانية لهذا االبتكار المثير لألهمية تستشعر بشكل خاص دراسة األشكال االنعكاسية للتلفظإن
 المتكلم لنوع عروض ،أو على التلفظالتعليقات سوى هناك خالل اقتراح التعديالت الداللية لن تكون من
  ..[81 :2]د منها خطابه  أن يستمليه التي يجب على المرسل إالستنتاجاتا
 - لالبتكارات الدالليةضعي السؤال المشروع الذي يمكن طرحه بإمكانية إزالة هذا التحديد المويتعلق  
  .لموضعيات المرتبطة بأقسام الخطاب من اأكثر أو ولواحد ،وبدقة أكثر لآلليات الخطابية
إلمكانات الحجاجية التي تتعلق بثالثة  يأتي سنعلق على نظريتي التحليل اللساني للخطاب وتحليل اوفيما
خيارات نظرية ومسألتين منهجيتين، كما أن خصائص المقاربة الحجاجية التحليلية تسمح بتحديد خصوصية وضع 
  :كاآلتي ومن ثم تقييمه ،تحليل اإلمكانات الحجاجية في تحليل الخطاب التعليمي
 الخيارات النظرية الثالثة المشار إليها هنا في أخذت : اللساني للخطاب وتحليل اإلمكانات الحجاجيةالتحليل - 
الخيار الذي يراعي : الحسبان في المقاربة الحجاجية في دراسة انعكاسية الفعل الحجاجي مقابل التلفظ وهي
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 والخيار االنتسابي والوصفي في وصف ، المعجمية ذات الطبيعة التوجيهية مقابل السالسل الخطابيةلةالدال
 مقابل عالقة يللمعنى، وفي األخير سيشير الموقف المنهج] األصواتية[مفهوم تعدد األصوات وخيار ،اللسان
   في المقاربة الحجاجيةية خصوصية التحليل الداللي لإلمكانات الحجاجىاللسان بالكالم إل
إن تكلمنا  وسبق :الداللة المعجمية ذات الطبيعة التوجيهية مقابل السالسل الخطابية: ول النظري األالخيار -أ
على تباين النظريات الحجاجية في مقابل نظرية أفعال اللغة والطبيعة التوجيهية للداللة المعجمية، إذ يتمثل اهتمام 
 صياغة القواعد الداخلية للخطاب التي تتحكم في تسلسله، أي في شرح كيفية تقديم جميع اولةهذه النظريات في مح
ضالملفوظات ما ياالستنتاجات تستمد منها الملفوظات معناها وأن ، محددا من االستنتاجات على المتكلم نوعافر 
 ومن هذا المنظور فإن أي خطاب هو إشهار بالفعل الذي يجعل قيمته الداخلية تندمج وتختلط مع ،[12 :31]الدقيق
   .[31]النتيجة التي يطالب بها
طاب من خالل تتبع البحث الوصفي لهذه  تاريخ المنهجية الحجاجية في اللغة للتحليل اللساني للخينتهج
 وقبل كل شيء فعل المتكلم أوال الحجاج يعد األكثر حداثة، إذ التطورات إلى انطالقا من تأليف العنوان ،السالسل
 لجعلها د من الملفوظات على النحو المقصومجموعة أو  خالل فعل متكلم ما من خالل ما يقدم به ملفوظاتهمن أو
:51]خرمقبولة عند اآل  حيث ، ناحية أخرى جعل فعل هذا التقديم محكوما بقيود نظام اللسانومن ، من ناحية[8 
 ،[51] 2م: ـ أسباب الخضوع لعطي أن ي1م:  وال يكفي لـ،2م:  كحجة لصالح الملفوظ1م: الملفوظيمكن إعطاء 
 ومن ثم ، في الخطاب2حجة م بشروط معينة لتكون قادرة على صياغة 1م: لـ أن تفي أيضا البنية اللسانية فيجب
 وبالتالي المحللة من خالل بنياتها اللسانية، للملفوظات أوتفسير اإلمكانات الحجاجية للتعبيرات  فهي بالفعل مسألة
  .تصاغ هذه اإلمكانات في إطار التحليل الداللي لإلمكانات الداللية
ف داللي يحتوي منذ البداية على  أجل تفسير الطبيعة الحجاجية للملفوظات يتوجب الحصول على وصفمن
 هذا الخيار على ويركز ،[27 :51] لدعم نوع ما من االستنتاجفوظ،مؤشرات تتعلق باالستعمال االحتمالي لهذا المل
 ففي للملفوظات؛ ية أي على تعريف الكيانات اللسانية القادرة على تفسير الطبيعة الحجاج؛تعريف البنى الداللية
، أحدهما 2 وم1نظرية يتعلق األمر بمسألة الخطاب الذي يتألف من ملفوظين على األقل م الن مولىالمرحلة األ
:51][ هو الحجة والثاني هو االستنتاجول فاألالفرض، أو التبرير أومخصص لآلخر بالترخيص   وبعض ،163 
 رداللية القادرة على تفسي فإن جميع الصيغ ما بعد اللسانية للبنى ال،النظر عن تطور النظرية نحو المثالية الطوبوية
 تختصر ،نتيجة/حجة:  دائما في نظريات التحليل اللساني للخطاب على ملفوظينتمل الحجاجية اللسانية ستشعةالطبي
فالداللة .  معترفا به1 الذي يجعل الملفوظ م2وفي الواقع إنها مسألة وصف توقع الملفوظ المنتوج م. التسلسل
 فإن النظرية ثر، تعمقنا أكوإذا ،2 في خطاب ما تتكون من وصف الملفوظ م1فوظ مالحقيقية للتعبير الحجاجي للمل
 بأجرأة اختيار ما من بين عدة مسارات بين الحجة محالطوبوية ال تسمح فقط بتصميم المؤشر الداللي الذي يس
:51]واالستنتاج   38]،مات هو استدعاء  الكلاستعمال وأن ، المعجمية بكونها موضعيةالقيم إلى نظر بل أيضا ي
   .[51 ,50 :51] طوبويةلحزمة وتوفير ه بأن معنى الكلماتة ومن ثم تنشؤ الفرضية القائل،طوبوي
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كونها مبادئ عامة تعمل على دعم :  هماشقين إلى بالموضوعات الطوبوية مقابل التسلسالت ينقسم هتمام االإن
 السياق الخاص الذي يستعمله عنلمختلفة  العديد من السياقات الىتنطبق ع التفكير بطريقة غير منطقية
  . .[39 :51]الخطاب
 وله العديد من ، وإنما هو داعم للخطاب الحجاجي،مساهمة ال يقدم" le topos" الطوبوسأن على ففضال
:52]ةالنقاط المشتركة مع االفتراضات المسبق  وهو ما يالحظ في كل العناصر الموصوفة في الملفوظات التي ،[86 
  .الجناسي ها وفي التعريفات غير المباشرة للتبئيريتم تحليل
  : يمكننا أن نرى أن مفهوم التسلسل يتعلق باآلتيومنه  
 التي يمكن استخالصها من الملفوظات التي االستنتاجات إلى دالالت الجمل يجب أن تتضمن إشارات أن - 
 . شكل سالسل ممكنةي ومن ثم يجب تحديد الداللة ف،تتوافق معها في سياق ما
 .الذي يتعلق بالخطاب  التي هي إنجاز لهذه الدالالت وفقا لسياق ما للتلفظباألقوال - 
 والسيما في الصيغ ما وراء اللسانية لنظرية الكتل الداللية على المستوى المتتاليات ومؤشرات بالكلمات - 
:11]المعجمي مع الحجج الداخلية والخارجية   1999].. 
سيخ الحجاجي لتحليل اإلمكانات الحجاجية مثلها مثل التحليل اللساني للخطاب  يتعلق بالمتتاليات فإن الترففيما
للداللة يتوقع االرتباطات الممكنة بفضل جهاز توليد المتتاليات الخطابية التي تشكل عالقة الصورة النمطية للنواة، 
 إلىلمعجمية للحاجة  االختالف األساسي في مراعاة الداللة ا[Galatanu[12: 97; 8: 36; 7: 50ويكمن حسب 
 المعجمية الحجاجية الداللة إلى ستنادا معنى الخطاب غير المحصور فقط في شرح الروابط الداللية الخطابية إشرح
 التفاضالت أو الخطابية اولية من خالل التسلسالت التدشرحها إلىكما هو الحال في التحليل اللساني للخطاب بل 
  .خارجهاالستنتاجية السياقية داخل النص و
 لذلك فهي بنوية،"Ducrot " لسانياتلكون :االنتسابي والوصفي في وصف اللسان: النظري الثانيالخيار - ب
 وهو األمر الملحوظ بشكل خاص فيما يتعلق في ،[39 :43 ;111 ,65 :2 ;30 :51 ;169 :30]انتسابية مطلقا 
 ملزمون نحننه في فحصنا المعجم بأكمله  أفي ،Kerbrat-Orecchioni الذي يشير إليه[52]مفهومه للنموذجية 
 ن وفي هذا السياق فم،[22:147]بمالحظة أن هناك القليل جدا من الكلمات التي تفلت من حطام الموضوعية 
 التحليل ياق ومن ثم ففي س،وظيفتي اللسان تعتبر الوظيفة اإلعالمية في الواقع ثانوية بالنسبة للوظيفة الحجاجية
 ويتكون ، للتعبيرات دون وصف الواقع الذي تشير إليه هذه التعبيراتة تبنى البنية الداللينأاللساني للخطاب يجب 
 األمر يطرح إشكالية ذا ومع ذلك فإن ه،هذا البناء فقط من التعليمات المتعلقة باالستمرارية التي تعطى في الخطاب
ثلين واضيع سيميائية خاضعة للتحليلين المتم فلو اعتبرناه م،الموقف السيميائي في البحث الحالي للخطاب التعليمي
 على ذلك فلو افترضنا أن فاعلية أثر المقول في عالوة و، عالمات على أفعال اللغة- خطاب :في اعتبارهما تحليل
 تأثير فعل المقول على أي[فعل القول] ملفوظات[ على انعكاسية مقول تمدالمقول من وجهة نظر ديداكتيكية تع
 وإال سنفصل تماما ، أننا ال نستطيع االستغناء تماما عن الطابع الوصفي للواقع في الخطابويبد فإنه ،]القول
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 لمدونة الخطاب الوصفي أوالمنهجيتين التحليليتين، فبعد التأكيد مرارا وتكرارا على التكفل البديل بالمظهر التمثيلي 
  .لراديكالي على هذا الموقف ا وبالتالي فلن نصر،التعليمي وبالمظهر التلفظي
 إذ ، حال لهذه اإلشكالية التي تقارب الخطاب التعليمييعد - الواقعفي – تبني اإلمكانات الداللية الحجاجية إن
 كما أن ، ولو على مستوى النواة والداللة اإليمائية، اإلمكانات الحجاجية هنا تبتعد عن ترسيخها الحجاجياربةأن مق
 يثير بشكل الفت نموذج لألالطبقات البنية الثالثية فياذج الكيانات المعجمية لمستوى تسجيل نم" Galatanu"مناقشة
 والذي استشهد به هنا ،1990 ةغير النموذجي في مقال له نشر سن/للتقابل النموذجي " Ducrot" مناقشة لالنتباه
"Galatanu"[12: 87,100].  
 المحتمل أن تكون النظرية األصواتية من :عنىللم]  األصواتتعدد[مفهوم األصواتية:  النظري الثالثالخيار -ج
 اللسانية المختلفة بالطبيعة االنعكاسية للخطاب بشكل أفضل ال التي تسمح لنا بتجميع األشكظريةللمعنى هي الن
 ، للخطابساني ال يتجزأ من نظرية التحليل اللي وهو المفهوم الذ،سواء أكانت هذه األشكال صريحة أم ضمنية
 وهي النظرية التي لها متتاليات داللية متعلقة ،"Searle"عن " Ducrot" إلختالف الكبير لـالذي ينبع من ا
 خالل وصفه الفعل الذي يقدم تلفظه من في وصف الوعد غير المعزول مثال" Ducrot"باألعمال المنجزة فيعطينا 
 حيث قع يكون ملزما في الوان وأ،د الوفاء بالتزامه غير الضمني بالنسبة لمن يعحتمية المتكلم إلى إضافة أنهعلى 
 ويكون شاهرا لكون التزام أنه على عرض ي، وبشكل مختلف في األساسيوعد، أنه عرض كالم الفرد على نأ
 غير قابلة للطلب، لكن هذا الكون ال يتطابق مع العالم الحقيقي وال التزاماتيكون فيه المرء بوضوح موضوع 
:2] بل هو خارج الفعل، وليس هو الشخص الحقيقي،شخصي في الطلب أكثر من كونه فاعل الكالم الونيك  79, 
أن األمر يتعلق باكتشاف في معنى الملفوظات التعليق على التلفظ " Ducrot" واألهم من ذلك بالنسبة لـ،[81
يمية تظهر  وبالنسبة له فإن هذه األفعال التكللتكليمية، إتمام األفعال افياألقوى جوهريا من ذلك الذي يعبر عنه 
 إمكاناته خطاب كتمثيل مسرحي وأصواتي، ويقدم اللكظاهرة ثانوية مشتقة من واقع أكثر عمقا، أي وصف المقو
 فإن ذلك إلى وباإلضافة ول، كما رأينا في الخيار النظري األالتسلسالت أو واإللزاميةالالحقة االستمرارية 
 تاجات حيث ال يتعلق األمر بوصف الكالم س باالستن،ه وتشكل معنا، من الخطابولَّدةالسالسل تكون فاعلة وم
ضالتي استخلصها عحقيقة، بل من خالل نوع االستنتاجات التي يألن المتلقي اختار س فعند ، استخالصهافتر 
 والمتلقي الحقيقي للرسالة، ففي كالميعدم الخلط بين المتلقي وشخصية الكوميدي ال" Ducrot"القيام بذلك يطلب 
  .قصر الوصف الداللي للكيانات اللسانية على الخطاب المثالي الذي تقدمه" Ducrot" يقرر  بذلكالقيام 
 [la Scapoline[Nolke ثم في إطار ،[Ducrot [2; 2001 النظرية األصواتية للمعنى التي طورها تتحدى
Olsen 2000; Dendale Coltier [2002] بالفعلطرحه موضوع الكالم الذي يتفرد Bakhtine[26: 295]، 
من جانبه أن معنى الملفوظ في التمثيل الذي يعطيه التلفظ يمكن أن يتسبب في ظهور أصوات " Ducro " فيرى
  : خطابية وسنذكر منهاكائنات أو ومن ثم نميز ثالث شخصيات ،ليس من أصوات المتكلم
 كشخص يجب على المرء  أي؛ الذي يقدمه كمسؤول عنهوهو ، بالمعنى الحقيقي للملفوظل المتكلم يكون أن - 
:2]أن ينسب إليه المسؤولية عن هذا الملفوظ   . يتم تميزه عن المؤلف التجريبي للملفوظبذلك ،[208 
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 هذه يعطي ته وبوساط، وغيرهما يعطيان للمتكلم المسؤول عن اللفظ الوجود2 وم1 اإلشهاريان مالملفوظان أن - 
 ].[205 :2وجودا  النظر والمواقف وجهات فيهااإلشهاريات التي تنتظم 
 ومعبرا عن المواقف التي يرفض ، المسؤول عنهأنه للمتكلم إذن أن يقدم تلفظا كفعل يصرح فيه على يمكن
 إلى الذي يقسمه ، وهو مثال النفي المتناقض،مثاال عن ذلك" Ducrot "ي ويعط،[208 :2].فيها مسؤوليته عنها
2] ما وراء اللساني لنفيهما النفي الجدلي وا: صنفين  هذين المثالين بالتحديد هي التي توضح اسة دروأن ،[217 : 
  .[53]اآلليات المسماة بالتبئير الجناسي
 األصواتية للمعنى هو الذي يصنع مشهدا للمتلفظين المختلفين المشاركين في الموقف الكالمي، مفهوم ثم فومن
الممكن اعتبار العديد من الكيانات اللسانية  ومن المتكلم، النظر المختلفة المنسوبة إليهم من قبل لوجهات وكذلك
 وسنعرض اآلن نوعين ، بينما ال يكون المعنى شكال لسانيا مرجعيا،مرشحة لبناء مشهد الخطاب والمشهد الحجاجي
 في المقاربة الحجاجية في تحليل داللة اإلمكانات سيمامن المواقف المنهجية التي تقابل عالقة اللسان بالكالم وال
  .الحجاجية
 تعالج : وسيلة وموضوعبعدهما بين االستبدالي والنحوي والتركيب النحوي المدمج والنص :  المنهجيالموقف  -  د
 مدونات الخطاب التعليمي وتحليله بغض النظر عن توجهات العالقات التركيبية في لالنظريات الداللية من خال
 معالجة العالقات في وكذلك ،خطابيفي الكلمات التي تؤسس خطية اإلنتاج ال" in praesentia"حضورها
 أو ذاكرة ما بين الكلمات التي تقدم الشيء المشترك في "in absentia"الترابطية في غيابها
  .] .[54:172,173االستبداالت
 يمكننا في التحليل يف فكأويله، وتالمعنى هذين النوعين من العالقات يشتغالن في آن واحد في انتاج إن
 ترتبط بالعالقات االستبدالية  المقابلة بين العالمةن من العالقات؟ وهنا نتذكر بأنوعينمع هذين ال تعاملاللساني أن ن
الذي " Ducrot"، وخاصة عند "Ducrot"و" Rastier" وهو ما قدمه كل من ، من العالقات التركيبيةالمكون والنص
 إلى الكلمة هو إشارة فوصف [...]الت التركيبية عن الدالاء للداللة االستبدالية بأي حال االستغننال يمك:" يقول فيه
 تأثير المعنى السياقي لها، ومن ثم تخدم التي تسلخطابات من الممكن التنبؤ بتأثير هذه الكلمة في اتجعل التي قاعدة
 وهو ما ، ما يميز الدالالت التركيبيةهو -  خالل إدخال هذه الكلمة من-  السياق فقط هذافإن التغيير الناتج في 
2] ."يعطي للفرد نفسه مهلة التنبؤ بمعنى الكالم وليس وصف معنى الكلمات  :  49]  
  ,Ducrot فداللة ، واألخرى تجاه المعنى، الداللةاه تتعلق بموقف النظريتين تجحداهماإ: تان تتأكد نقطوهنا
Anscombre وDucrot وde CarelDucrot, على  وليس، بمستوى الكلمة في المستوى االستبداليترتبط 
 ما يبرره االقتباس السالف الذكر، فمفهوم الداللة يعتمد عند هؤالء العلماء على و وه،المستوى التركيبي المدمج
 من الملفوظات االفتراضية أي من ية المتبلورة التي تقدمها، وتتكون فرضياتها الداخلالحوارات أوالخطابات 
 لكون ،ف اإلمكانات الداللية الحجاجية يكون متشابها جداالمتواليات التركيبية، فمن وجهة النظر هذه فإن موق
 لذلك ، للنواة تولد متواليات خطابية محتملة ولها إمكانات حجاجيةيةالتراكيب لها ثالث طبقات ولكون النماذج النمط
  . يمكننا أن نتكلم هنا عن التركيب النحوي المدمج فيما يتعلق بمفهوم الداللة
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 أثناء دوران التركيبات في السلسلة أويله المعنى؟ فبقدر ما يتم انتاج المعنى وتنظام ماذا عن مفهوم ولكن
 التركيبي، إذ يتعلق بالنص، وتراعي نظريتا التحليل اللساني للخطاب تبدالي من التآلف االسينطلق أنه ف،الكالمية
 [307 :29] نقطة انطالق خياليةنىالمع فيهونظرية تحليل داللة اإلمكانات الحجاجية هذا البعد التركيبي الذي يأخذ 
  .[93 :50 ;131 :49] من الفرضيات الخارجية والسيما حالة خطاب الصناعة المعجميةمجموعة أو
 ينظر وهنا ، اسمهانية إما بإمكوهي أويله، فيما يتعلق بنظام المعنى وتن أن هناك طريقتين ممكنتيويبدو
"Ducrot "في ، وسيلة وأداةهو التأويللفرضيات الداخلية والنظرية، ف كوسيلة حصرية تسمح ببناء االمعنى إلى 
:2 ها أن التخصصات األخرى التي لها عالقة بالمعنى تأخذه كهدف لحين أن المواقف " Galatanu "وعند ،][307 
 داللة اإلمكانات تحليل فإن التحليل اللساني للخطاب المعبأ في ،تكون أقل حصرا هنا حتى لو كان المعنى وسيلة
 تحديد إلى و، الملفوظاتأحداث إلى يمكن أن تنسبه الذات المؤولة الذي من الممكن وصف المعنى جعللحجاجية يا
:12] التي تم حشدها في هذه الملفوظات ، الكيانات اللسانيةالت من أجل بناء تبعا لذلك دال،طبيعتها  التي [96 
  .من طريق هذا السبيل" Ducrot" ا من قبل  المعنى الحالة نفسها التي عينهعطيتنطلق من النهج نفسه وت
 للتحليل ريبية تركيبية التي هي مواضيع تجيانات كابعده  الملفوظات في تحليل داللة اإلمكانات الحجاجيةتكون
 ألنها تنشط الحجج المحتملة ، لبعض الكلمات في الخطاب الذي تنتمي إليهومؤوالتاللساني للخطاب أيضا 
 وهذا المعنى يجب أن ،نتيجة لذلك تكون بعض الملفوظات مكونة لمعنى الكلمات المتزامنةالمدرجة في الداللة، و
 هذه الملفوظات بقدر ما يشارك في معنى و، إمكانات حجاجيةابعده اإلجرائية للداللة نيةيؤخذ في عين االعتبار الب
 لحقيقة أن تحليل - رى بين أمور أخمن- الداللة يصبح موضوعا للدراسة وليس مجرد وسيلة، ويرجع هذا 
 ،[49 :9] أن الداللة ترابطية وليست تفاضليةأي ؛ شاملة للداللةنظرية أنها على ااإلمكانات الحجاجية ينظر إليه
 يجب تعديل عندما أنه إذ ، في الداللةل وهذه القابلية للتعديابطات أكثر هذه التر[Putnam [47: 36-37 وحدد
  . معتقداتنا يكون لدينا تبادالت يجب القيام بهاالملفوظات التي تشكل جزءا من شبكة
 يمكننا تحديد ما هو أفضل تبادل في سياق ما من خالل النظر في التعريفات التقليدية أنهال"Putnam "ويضيف
 في الداللة إلى ثم فإن النظر ومن ،47][ ألن الدالالت لها هوية بمرور الوقت ولكن ليس لها طاقة،للمصطلحات
 المعنى، أي في داخل ناتل يتألف من مراعاة كل من االستبدالي والتركيبي، ففي السياق تثبت الكياطابعها الشام
 اللحظة التي يعتمد فيها المعنى الثابت في كيان ما على ملفوظات من التوليفات التي تجمعها وفيالنصوص 
 صياغة ما وراء ألجل  للمعلومات هذه الملفوظات مواضيع ومصادربلحاظ الهتمام،الخطاب التعليمي ومن المثير ل
  . الثالثي الطبقاتنموذج للعناصر المكونة لأللسانية- 
 تصبح الملفوظات في النص كائنات من منظور تحليل اإلمكانات الحجاجية، وهذا ما يثير ن ثم يمكن أومن
  لـبالنسبةف ،النص/واإلشارة - السياقوية/االصطالح: وجودة في الداللة مثلالتساؤل حول التقسيمات الم
"Galatanu "حيث ،فإن داللة اإلمكانات الحجاجية هي في الواجهة بين الداللة المعجمية والتحليل اللساني للخطاب 
 أخرى حية ومن نا،هذا من ناحية أن التحليل اللساني للخطاب هو الوسيلة التي يمكن أن تقولها الداللة المعجمية
 ،[33] أن الداللة النصية هي حالة الداللة المعجميةحيث ،داللة النصيةهي في الواجهة بين الداللة المعجمية وال
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 النظريتين حيث كال الخطاب التعليمي سيكون جامعا لنصوص فإن موقف نظرية اإلمكانات الحجاجية تجاه وبالتالي
  .  للتحليل الداللياضيعا حد ما موىتعد وسائل وإل
  الممنوحة للفرضيات الداخلية، والحالة وكذا في ال،كوسيلة ثم فالنص يوجد في كل من التحليل الداللي ومن
   قواعد صياغة الخطاب؟هو أو القواعد التأسيسية البسيطة للغة هذه هو هل: يزال السؤال مطروحا
  
 :الخاتمة
 المعارف واألفعال الديداكتيكية هي نتاجات كون  المنجزة في هذا الرؤية المعاصرةالبحوث من خالل ناقشنا
 فإن الكفايات اللغوية التي تم إنجازها - هذه الرؤيةحسب- وبالتالي ،في المقام والمواقف االجتماعية المتعددةالتلفظ 
 التي يرغب في أن يراها مخرجات ونتاجات المتلقي، أو الخطابي الموجة نحو استنتاجات المتعلم الفعل إلىتشير 
وبالتالي فإن البحوث المنظرة والتطبيقية تخدم  ،لديه في حوارياته ضمن شكلها الحجاجي كتركيبات للمعنى
 ولإلمكانات الحجاجية من جهة أخرى، ومن ثم ،إنشاءات المعنى المؤسس على التحليل اللساني للخطاب من جهة
 كانت التي ،"Benveniste"أعطت تفسيرات لفاعلية المقول في التعبيرات الذاتية المستلهمة من مفهوم المعنى عند 
 تحليل مسألةفي   أثرنالثانية وفي المرحلة ا، في بلورة هذه الرؤيةولىم حل عوالمها في المرحلة األغامضة ولم يت
 الحسبان وأخيرا أخذنا في أنموذجا، أسئلة من طبيعة التعديالت الداللية في السياق وما يجب اعتباره ظاتالملفو
 بشكل ومعين  مستعملأنموذجاللي حسب أي  الدنموذجلسانية لأل-قتعدد األصوات، حيث ركزنا على المكونات فو
 إن المقابلة شبه النسقية آلليات الجناس المرتبطة بآليات تعدد األصوات هي تأويل،بلأساسي بالمحور االستبدالي لل
  . التركيبيةالية تراعي الداللة االستبدي المعاصرة لهذه الرؤية التالمرحلة إلىالتي قادت 
 اعتبار النظريات الداللية في التحليل في -  التي كانت في بداية البحث -كاالتاإلش  اإلجابة علىحاولنا وهنا
، ومن ثم توضحت "Searle"اللساني للخطاب واإلمكانات الحجاجية تمثيالت لقواعد اإلنشاء للسان في مفهوم 
 القواعدعلى  التي تقتصر ، بصياغة المتكلم للقواعد الخطابيةالمفسرة واوتحددت االنتظامات في الخطاب ضمني
 التي تم مناقشتها الخطابيةالتكوينية، وفي هذه المرحلة التالية وبسبب تعدد األصوات وخاصة الجناسية فإن اآلليات 
 القواعد التي تمكن الفرد أن من بل آتية كذلك ،في هذا البحث والدراسة لم تكن فقط آتية من هذا النوع من القواعد
 لنا طرح سؤال طبيعة ق ومن ثم ح، هذا الخطاب المرتبط بمجال الممارسةطار معقول في إبشكل ينجز بها المقول
 عدم إلى دنا الداللية نفسها، وهذا قاالنظرية بل أيضا في ، بناء المعنىفي التأويل فقط في وليس ،النوع ودوره
 أو [Maingueneau] يقول كما-  موضعية الخطابية األخرى بل اهتممنا بدال منها بالوحدات الالمجاالتاالهتمام ب
الخطاب و  عليها متكلمضعالتي يتوا]  النوعيةالقواعد[تلفظ في قواعد ال-  [Branca-Rossof] كما يقول التجريبية
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